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RECENT DEVELOPMENTS IN LINGUISTIC STUDIES 
ON THE AUSTRALIAN NEW GUINEA MAINLAND1 
S .  A .  W U R M  
O. INTRODUCTION 
The f i rs t  exp e ri enc e s  whi ch,  towards the end o f  the n i n e t e e n th 
century, explorers and mi ssi onari es had wi th the lingui sti c si tua tion 
o f  what to day i s  Au stral i an New Guinea, created the impres s i on tha t 
thi s comparatively small area was occup i e d  by an enormous mul tipli ci ty 
o f  diverse ,  an d,  in many cas e s, unb e l i evably intri cate and comp l ex 
l anguage s most o f  whi ch we re spoken by only a few hundred, o r  perhap s 
one or two thousand, speakers. SUb sequent 11ngu i s t i c  wo rk showed that 
at least in some instances, i t  was possible to estab l i sh the exi s tence 
o f  small groups o f  in terrelated l an guage s and thus simpl i fy the l i n­
gui s t i c  p i c ture somewhat, but thi s simpl i fi cati on was more than o f fse t 
b y  th e di s covery o f  more and mo re l an guages spoken by v e ry smal l  
sp eech communi ti es an d  apparently n o t  related t o  each o ther o r  to any 
o ther known lan guage. Only the large numb er o f  Melanesian l an guages 
spoken along considerab l e  portions o f  the south- eas tern, no rth-eastern 
and northe rn coasts o f  present-day Au stral ian New Guinea were already 
a t  the turn o f  the c en tury re cogni s e d  as con s t i tu t i n g  a large 11n­
gui s ti cally coherent group , 2 whi ch in turn was clo sely related to the 
l an guages o f  the i sland wo rl d adj oining New Gu1nea in the east. 3 The 
num e rou s an d c omp l ex non-Me l an e S i an ,  o r  Papuan , l an guages o f  the 
i n terior of New Guinea and o f  some coastal areas, could no t be  linked 
wi th any o ther known ou t s i d e  l an guages - a s ta t emen t  whi ch has re­
ma1ned val i d  to the presen t day. 
Thi s p i c ture di d not encourage l anguage study, and for a long ti�e,  
l ingui sti c work i n  the area was largely con fined to attemp ts,  mainly 
by missionar1es,  towards the mastery o f  indivi dual languages.  Only a 
f ew v e ry ske tchy su rveys o f  the d i s tri bu t i on o f  l anguage s i n  some 
l imi ted areas were unde rtaken, 4 as well as fo�r more systemati c and 
d etai l e d  s tudi es  aimed at the group ing and classi f1cation o f  vari ed 
numbers o f  l anguages. 5 Characteri sti cally, the most  detai led of the se  
earl i e r  s tudi es  deal s wi th Melanesian Languages of  the coast. 
The systemati c  and thorough s tudy of the general 11ngu i s t i c  si tua­
t i on i n ,  an d o f  individual l an guages o f , Au s t ral i an New Guinea was 
ini tiated towards the latter part o f  the last decade by the establ i sh­
m en t  o f  two cen tres o f  New Guinea l i n gui sti cs,  one at the Au stral i an 
Nati onal Uni ve rsi ty in Canb erra, and one a t  the Summe r  Insti tu t e  o f  
1 
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NEW GUINEA MAINLAND 
RECENT LINGUISTIC WORK 
MILES 
o 
ITIIID [AsT N E W  IiUINEA HIG HLANDS srOCK 
� �����:�t� �����[D TO EAST NEW GUINEA 
E3 NOU FAMilY 
� OK FAMilY 
� DISTANTLY RELATED TO OK FAMilY 
� NORHI EASTERN IOWAI 
� KAPAU 
LINGUISTICALLY UNKNOWN OR VERY LITTLE: 
KNOWN AREAS 
EASTERN FAMilY 
EC EAST-CENTRAL FAMILY 
CENTRAL FAMilY 
we WEST-CENTRAL FAMILY 
W WESTERN FAMilY 
KA KARAM-KOaOH-GANTS 
KUTUBU (fOI) 
M MIKARU 
P PAWAI" 
OKS OKSAPMIN fAMilY 
D U M U T  
UH U N INHABITED 
1 T "IROAA 
1: rORE 
l KA.NITE 
(. C;UHU-S.MANE 
5 "UYANA 
6 SEN"-8ENA 
WANT OAT 
USARUF'A 
9 KEWA 
10 WIRU 
11 GADSUP 
12 !CAMANO 
13 AGARABI 
14 HUANG 
15 KUHIHAIPA 
16 GAHUKU 
17 BINUHARIA 
18 AWA 
19 TELEFOMIN 
2tI CNUAVE 
21 Wtll 
22 SlANE 
21 DUN A 
U PAW"IA 
25 GOllN 'GUMIHEl 
26 ANGATAI 
27 BARUA 
28 T IF'ALMIN 
2t ,-"su 
]0 WASHKUK (KWOM.) 
31 waSERA 
32 BIG SEPIK (IATMUl) 
33 MANAMBU 
lol VESAN-MAVO 
35 WArrA 
16 SIANGAI 
31 KARAM 
38 MANAGAlASI 
39 MAV RIVER OWAM) 
40 CiAIKUNTI 
41 MIKARU 
42 WAHGI 
43 GANDJA (kANDAWOJ 
U ERAP 
45 SALT-lUI 
46 UPPER MANAGAlASI 
47 UNGUNA 
48 MANGGA BUANG 
49 MUSAtVAREBA) 
50 DACiA 
51 MARING 
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L i nguistics,  now at Ukarumpa in the Eastern Highlands Distri ct o f  New 
Gui nea. The resul t s  o f  the work c arri e d  out und e r  the au spi c e s  o f  
these two c en t r e s  has demon s t rated that the l in gui s t i c pi c ture o f  
Australian New Guinea i s, in essence,  considerably simpl er and cl earer 
than i t  has b e en b el i eved to b e  the case, and that very large groups 
o f  more or l e ss clo sely interrelated non-Melanesian ( o r  Papuan ) l an­
guage s ex i st i n  the area. Alre ady b e fore work had started at the s e  
c en t r e s , i t  had b e c om e  kn own t h a t  th e r e  were  s o m e  l an gu a g e s  i n  
Aus tralian N e w  Gui n e a  whi ch w e r e  spoken by m any thou sand speake rs 
e ach, bu t the r e sul t s  arrived at b y  s tudi e s  under the au spi c e s  o f  
these c entres made i t  clear that such l anguages were by no means un­
common there. 
The purpo s e  o f  thi s  pap e r  i s  to hi ghlight some o f  the r e sults 
a chi eved und e r  the auspic e s  O f  the two ab ovem en t i on e d  c en t r e s  o f  
l i ngu i s t i c  s tudy i n  r e c en t  ye ars on the Aus tral i an New Guine a Main­
l and, and i t  wi l l  al so men tion recent lingui stic work undertaken in 
Austral i an' New Guinea by people outside the two centres. 
1. WORK BY LINGUISTS OF THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY 
1 . 1. WORK BY S . A. WURM IN LANGUAGES O F  THE HI GHLANDS DI S TRI CTS 
After  prel imi nary preparato ry work, the first maj o r  pie c e  o f  re­
search in New Guinea linguisti cs at the Australian National Universi ty 
was undertaken by the author who , in i958-9,  carried out an extensive 
su rvey o f  the l an gu age s spoken in the thr e e  H i ghl an d s  Di s t ri c t s .  
Large quanti ties o f  materials on paper an d  tape were collec ted in mo s t  
o f  the sixty l an guages encoun tered by h i m  in the area, and the pre­
liminary assessment of these materials showed that forty-seven o f  them 
were more o r  l e s s  closely in te rrel ated,  and five further l an gu age s 
di stan tly rel ated to the se fo rty-seven. Some o f  the early results o f  
thi s work have b e en pUblishe d, 6 and a de tai l ed map o f  the distri bu­
t ion and grouping o f  the l an guage s ( fo rty-seven o f  whi ch were recog­
n i zed as cons tituting five in terrelated language famil i e s) was issued 
b y  the Austral i an Nati onal Uni versity. 7 
Much addi tional work on these languages has since been done ,  on the 
g rammatical , and typo lo gic al and c omparative ,  l eve l s, an d in som e  
instances, the o riginal groupings have been modi fi ed. Also, a few new 
l anguages have been discovered in the area. The latest picture o f  the 
l i ngui sti c si tuation in the three Hi ghlands Di stricts i s  as fol l ows: 
f i fty o f  the l an guages found in the thre e H i ghlands Di stricts can b e  
grouped into five l anguage fam i l i es,  compri sing nine,  fourteen,  four­
t e en,  twelve lan guages,  and one l anguage , r e sp e c t i vely. Th e f i ve 
fami l i es are interrelated and can b e  combined into a larger group, o r  
s to ck, whi ch has b e en named the East New Gu inea Highlands Stock. The 
composi tion o f  this Stock is as b elow (the figures indicate the numb er 
4 
o f  sp e akers, l argely on the b as i s  o f  the 19 59-60 c en sus,  S F  = sub­
faml ly or b ranch, a. = approxlmately, o. = over, e. = est1mated) : 
EAST NEW GUINEA HI GHLANDS STOCK a. 7 35000 
1) Eastern Fami l y  301 14 
a) Gadsup SF 15227 
Gadsup 6338, Agarabl 7958 
Oyana 931 
b )  Auyana SF 5263 
Auyana 4414, Usarufa 849 
2) East-Central Fami ly o .  152000 
a) Gende SF a. 8400 
Gende a. 8000, B1yom a. 400 
b) Slane SF 19800 
Slane 15336, Yab lyu fa 4464 
c )  Gahuku SF 34752 
Gahuku 1 1390, Asaro 1 1 597 
Benabena 1 1765 
3) Central Fam i l y  a. 286000 
a) Hagen SF 90777 
Hagen 59347, Aua 439 
Gawigl 3099 1 
b )  Wahgl S F  a. 33900 
Wahgi a. 33900 
c )  J iml S F  17 141 
Yoadabe-Watoare (Maring) 4241 
Narak a. 6 150 
Kandawo ( Gandj a) a. 6750 
4) West -Cent ral Fam i l y  a. 253000 
a) Enga SF a. 123500 
Kyaka a. 9000, Enga a. 1 10000, 
Ipl11-Pal ela e. 4500 
b) Lemben SF a. 600-700 
Lemben a. 600-700 
c) Hul l  SF a. 54000 
Hul l  a. 35900, Hul l duna a. 18100 
5) Western Fam i ly a. 14000 
Duna a. 14000 
c )  Awa SF 1185 
Awa 1 185 
d) Tal rora S F  8439 
Tal rora 8 18 1  
Kambalra 135 
Blnurnaria 123 
d) Kamano SF 60651 
Kamano 31342 
Kanlte 2584 
Ke1gana 8443 
Yate 3988 
Yagaria 14294 
e )  Fore S F  28756 
Fore 12021 
Glm1 16735 
d) Chlmbu SF 143905 
Chlmbu (Kurnan) 60273. 
Nagane a. 300 o f  the 
Chlmbu speakers. Dam 
dialect 43376 (Dom proper 
8857 ,  Gumlne 247 13, 
Nondlrl 2338, Sal t  7 468) , 
Slnaslna 15608, Chuave 
5639. E11mbarl 15328, 
Nomane 3681  
d) Mendl S F  a. 63750 
Mendl a. 33800, 
Kewapi (Kewa) a. 18200, 
Pole  6046, 
Augu a. 3100, 
Sau 26 1 1  
e)  W l ru SF 1 1541 
W l ru 11541 
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The de term1nat1 0n o f  the border11ne b e tween language and d1al e c t  1 s  
a very d1 f f i cul t mat ter i n  New Gu inea l in gu i s t i c s ,  and i f  the l an­
guage s o f  the se five Fami l i es are l oo ked at from a di f f e rent l 1n­
gui s t i c  po int o f  v1ew in thi s  respe ct, it is possible to regard qui te 
a few o f  them as d i al e c ts o f  one l anguage, rather than as separate 
l anguages.  Thi s  was d1 scussed by the author and Laycock. 8 When con­
s i der1ng modi f i cations b rough t  abou t by add i t 1 0nal in f o rmat 1 0n and 
1ncreased knowl edge since the appearan c e  o f  the i r  pub l i cation on the 
subj ect ,  the following o f  the l an guages l i sted above could be grouped 
toge the r as d i al ec t s  o f  on e l an guage: Gadsup-Agarab 1 -0yana, Auyana­
Usaru fa, Gahuku-Asaro, Kamano-Kani t e-Ke i gana-Yate-Yagar1 a, Hagen-Aua­
Gawigl,  Narak-Kandawo , Chimbu-Nagan e-Dom-S inasina, Chu ave-El imb ar1 , 
Kyaka-Enga, Hu11 -Hul i duna, Mend1-Kewapi -Augu-Pol e-Sau. Thi s  wou l d  
reduce the number o f  languages w1 thin the Stock from f1 f ty t o  twen ty­
n ine.  
The fol l owing add i t i onal l an guage s encountered in fr1nge areas o f  
the H1ghlands Di str1 cts are d1 stantly related to those o f  the East New 
Guinea H1 ghlands Stock: 
Karam, one o f  three  l an guage s ( Karam, Kob o n ,  Gan ts )  whi ch con­
s t 1 tute a fami ly and are spoken by approximately 10 , 000 speakers. O f  
the three languages only Karam has b e en stud1ed so far. 
Kutubu ( o r  Foi )  w 1 th 2584 speakers. 
Mikaru wi th approximately 4000 speakers. 
Pawa1a wi th under 2000 speakers. The relationsh1p o f  thi s language 
to the Stock i s  doubt ful. 
Apart from these l anguages ,  el even further languages are known to 
be  located 1n south-eastern, northern, north-western and south-western 
f r1nge areas o f  the H i ghlands Di s tri c ts.  The author has n o t  under­
taken s tud1es  1n them apart from establ i shing that they most probably 
are n o t  rel ated to the o ther l an guages men t 1 0n e d  so far. They w i l l  
n o t  be  d1 scussed here , and are n o t  shown o n  the map accompany1ng th1 s  
paper. 
The Judgemen ts on the exi s t en c e  and extent o f  1nterre l a t i onsh1p 
b e tween the l an guages of  the f1ve Fami l i es and of  that b e tween the se  
l an guages and the di stantly related one s  men t i oned above, were based 
on compar1 sons on the l exi cal l evel , and 1 t  was found that l an guage s 
b el ong1 n g  to the same sub- family wi thin a family mo stly shared more 
than 60% b a s 1 c vocabulary c o gnat e s ,  whereas l anguage s of d1 f ferent 
sub- fami11 e s  w1 thjn the same fami ly tended to share b e tw e en 40% an d  
5 5%. L an guage s b e l on g 1 n g  to  d1 f f erent fam 1 l 1 e s  w1 th1n th e S t o c k  
l argely showed b e tween 15% and 25% agreement 1n bas 1 c  vo cabulary. O f  
the d1 s tantly related l an guages ment10ned, the Karam Family and Kutubu 
shared, on ave rage ,  12% b as 1 c  voc abulary cognates wi th those o f  the 
S tock,  M i karu 8% an d Paw a 1 a  4%. Compar1 sons o f  som e  grammati cal 
6 
f eatu res carri ed ou t at the same time showed a fair amount o f  paral­
l el i sm b e tween the degre e s  o f  l exi cal agreement,  and the similari t i e s  
di splayed b y  these grammati cal features. 
More de tai l ed typo l o gi cal compari sons involving the s tudy o f  the 
presen c e  o r  absence,  and the speci f i c  nature, o f  sele cted features o f  
l anguage s t ru c ture in the l anguage s o f  the f i ve Fam1 l 1 es,  were sub­
s e qu en tly undertaken by the author, and these compari sons extended to 
the d1 s tan tly related l an guage s ,  and to some o th e r  New Gu1nea l an­
guages. 9 The resul ts of thi s work showed the ex1 s t en c e  o f  a reason­
abl e  l evel o f  agre ement 1n the occurrence  o f  l ex1 cal and typologi cal 
s im i l ar i t 1 e s  1n the l an guages o f  the Stock, 10 and al so demons trated 
t hat there w e re a few o th e r  lan guage s 1n New Gu i n e a  wh 1 ch showed 
typolog1 cal s 1m1lar1 t i e s  to tho se of  the Stock, though l e x1 c ally they 
di ffered from them. 
A new me thod de s i gn e d  to al low an o b j e c t i v e  ass e s smen t o f  the  
d e gree of  typolog1 cal d1versi ty on the phonol og1 cal l evel 1 1  was then 
app11 ed by the au thor to the l an guages o f  the f1ve Fami 11 e s. 1 2  The 
resu l t s  o f  thi s  work agre ed almo st en t i rely w 1 th the findings o f  the 
o ther typolo g1 cal compar1 sons ment10ned above. 
The au thor 1s at pre sent cont inu ing h 1 s  work 1n the l anguage s o f  
the H i ghl ands D1str1cts  and plans to undertake eomparat1 ve work, and 
the study of  spe c i f 1 c  grammatical feature s of  ind1vidual languages. A 
detailed descr1pt1on and di scuss10n o f  the 1nd1vidual fam1 l 1 es i s  al so 
1n hand. 
1 . 2. WORK BY D . C. LAYCOCK IN LANGUAGES O F  THE SEP I K  D I STRI CT 
D.C. Layco c k  o f  the Aus t ra1 1 an Nati onal Un 1vers i ty undertook e x­
t ensive  l 1n gu 1 s t 1 c  f 1 e l dwork in the Sepik D 1 str1 c t  1n 1 959-60, and 
c ollected l arge amounts o f  material s  on paper and tape, 1n parti cular 
1n the languages o f  the Middle Sepi k area. Preliminary results o f  h i s  
work were pub l i shed. 1 3  Apart from gaining in formati on on a cons1der­
able numb er o f  l an guages whi ch had b e en poorly known o r  unknown, he 
e stab l i shed the exi stence of a large l anguage family, whi ch he cal l ed 
the Ndu Fami ly, stret ch1ng along a large sec tion o f  the Middl e Sep1 k, 
and o c cupy1ng much o f  the coun try b e tween the latter and the coast. 
The compo s i t i on o f  thi s fami ly i s  as follows: 
Ndu Fami ly 57856 
Abelam 29 188 
Bo ikin 17332 
I atmul 7887 
Sawos 1804 
Manambu 1448 
Yelogu 63 
Ngala 134 
------------------------------------------------------------------------------------, 
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A fter assessing h i s  material s  in the l an guage s o f  the Ndu Family, 
Layco ck compi l e d  a book on them in whi ch he included a detai l e d  de­
scription of Abelam and ou tline descriptions of the o ther languages o f  
the Fami ly except Sawos. He also gave detai l e d  l e xi cal c omparison s  
who se  resul ts showed that the l an guages o f  the Fami l y  were rath e r  
c lo s e ly in t e rrelated,  i . e .  th ey shared mostly b e tw e en 45% and 57% 
b as i c  vocabulary cognate s. Only Ngal a was found to be more di stantly 
related to the o ther language s o f  the Ndu Fami ly: it shared only 3 1% 
t o  35% bas i c vocabulary cognates wi th them. Typo l ogi cal compari sons 
o f  a numbe r  o f  features o f  the Ndu language s also formed part o f  the 
book, and a language map o f  the Sepik Di stri c t  was added. 14 
In addition to thi s work, Layco ck wrote a paper on three Sepik l an­
guages whi ch are charac teri sed by noun- class i fi cat i on .  15 H e  i s  pre­
paring more o f  his mate rial for publi cati on, and is planning to under­
take fUrther work in the Sepik Di stri c t. 
1 .. 3. WORK BY A. HEALEY AND P. M. HEALEY IN LANGUAGES I N  AND AROUND 
THE TELEFOMIN AREA 
A. Heal ey and P. M .  Heal ey o f  the Aus tral i an Nat i onal Universi ty 
worked in the f i e l d  in the Tele fomin area in the far central west of 
Austral i an  New Guinea in 196 1-3 . They concentrated in the f i rst  place 
on the l an guage around Tele fomin, Tel e fo l ,  but also studi ed the l in­
gui s t i c  s i tuat i on in the en t i re area whi ch may aptly be described as 
the hub o f  the i sl and o f  New Guinea, and estab l i shed the exi s tence o f  
a fami ly o f  fi f teen languages in i t  which they named the Ok Fam1ly. A 
small f am i ly o f  f i ve language s, the Oksapm i n  Fam i ly ,  i s  d i s tan tly 
related to i t, and so may be ano ther l anguage , Dumut ,  as  well as  the 
language o f  the Gol iath pygmies, fUrther west  in Indonesian New Guinea 
( i t  1 s  n o t  shown on the  map). It may be possibl e to comb ine the Ok 
and Oksapm i n  Fam i l i e s  in t o  a s t o c k  who s e  compo s i t i on wou l d  be as 
follows ( the population fi gures are est1mates by A. Healey) : 
OK - OKSAPMIN STOCK a. 55000 
1) Ok Fami ly a. 5 1000 
a) Mounta1n - Ok S F  a. 33000. 
Tele fol e .  4 100, T1 fal e .  3000 , Faiwol e. 3000, B1m1n e .  1000, 
Kawol e. 400, I woer e. 1500, Ngalum e .  15000, M i anm1n e .  1500,  
Sibil e .  3000, and one as yet unnamed language e .  500. 
b) Lowland - Ok S F a. 18000 . 
S ou th e rn (Me tomka) Kati  e .  4000, Northern ( N 1 1nat 1 )  Kat i e .  
8000, Yonggom e .  2000, Kowan e .  500, N1nggrum e .  3500 . 
2 )  Oksapmin Fami l y  a. 4000 
Tarangap, Gaugutianap, Tekin, Wengb i t , Erikli. 
A. Heal ey has compl e ted wo rk on l ingu 1 s t 1 c aspe cts o f  Tele fol k1n-
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ship terminology, 16 wri t ten a de tailed description o f  the phonol o gy  o f  
Tel e fo l , 17 prepared papers on the di stribu t i on and classi fi cat i on o f  
the languages 1n the hub area o f  New Guinea, 18 and appl ied hi stori cal­
recon s t ru c ti ve te chniques to h i s  material in the l anguages o f  the Ok 
Fami ly. 19 H e  is at present working on ou tline phonolo g i e s  of o th e r  
l an gu age s o f  the Ok and Oksapmin Fami l i e s ,  an d o n  grammat i c al de­
s cript i ons.  A l arge di c t i on ary of the Tel e fo l  l anguage is al so i n  
h and. P . M. H e al ey h a s  b e en mainly c on c e rn e d  wi th grammat i c al ,  in 
part1 cular syn ta c t i cal , prob l em s  of the Te l e fol  Langu ag e ,  and has 
prepared two papers on them. 20 
1.4. WORK BY C. CRIPER IN THE CHIMBU LANGUAGE 
C. Criper o f  the Austral i an Nati onal Universi ty has b een working in 
the fi eld in the Chimbu language area whi ch i s  l o cated in the no rth­
e astern part o f  the terri tory o c cupi ed by the Cen tral Fami ly o f  the 
E as t  New Guinea H i ghl ands Sto ck. He spent a peri od in the f i e l d  in 
1 9 6 2- 3, an d r e t u rn e d  th e re l a t e  i n  196 3 .  B e s i de s  carryin g ou t 
anthropo l o gi c al s tu d i e s ,  he co l l e c t e d  e x t en s i ve m at e r 1 a l s  in the  
Chimbu l an guage wi th a view to producing a de tai led description of  the 
l an guage, and estab l i shed the nature o f  the Nagan e l an guage whi ch he 
found to  b e  spoken, in addi tion to Chimbu, by a po rtion o f  the adu l t  
mal e popul ation ,  i . e . those aged thi rty years or more, o f  two o f  the 
f ou r  c l an s  o f  the Inaugl t ri b e  l i vi n g  on th e e a s t e rn b ank o f  th e 
Chimbu River in the upper thi rd o f  the Upper Chimbu Vall ey. 
1 . 5. WORK BY J. HARRI S IN NORTHERN KIWAI DIALECTS 
J .  Harri s o f  the Aus tral i an Nati on al Un i ve rs i ty spent several 
months in 1963-4 in the Northern Kiwai l anguage area on the b o rder o f  
the We stern and Gul f Districts  collecting materials on paper and tape 
1n several dial e c ts of  Northern Kiwai . He 1 s  at  present assessing his  
materi al s  wi th a view to compiling a descriptive and comparative study 
o f  Northern Kiwa1 . 
1.6. RESEARCH INTO METHODS AND TECHN I QUES O F  LINGU I STIC FIELDWORK 
In addition to the work described, research has b e en carri ed out at 
the Austral i an Nati onal Universi ty into the methods and techniques o f  
l in gu i s t 1 c  f i e l dwork i n  New Guinea. A .  H e al ey wro te  a paper on the 
subj e c t  o f  the handl ing o f  l in guistIc Informan ts, 21 and S. Wurm pre­
pared a book on the t e chniques o f  col l e c ting materials in New Guin e a  
l anguages.  22 
1.7. WORK I N  TRADE LANGUAGES O F  AUSTRALI AN NEW GUINEA 
Work has al so b e en carr i e d  ou t at the Au s t ral i an Nat i onal Un I ­
versI ty I n  the trade l anguages o f  Au stral I an New GuIn ea, and S .  Wurm 
and J .  Harr i s  prepared an in troductIon to Pol I c e  Mo tu.  23 S ImIlar work 
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i s  being done in Pi dgin (or Neo-Melanesi an). 
2 .  WORK BY MEMBERS OF THE SUMMER INSTITUTE OF LINGUISTICS, AND 
WORK UNDER THE MICRO-EVOLUTION PROJECT, UNIVERSITY OF 
WASHINGTON 
2.1. GENERAL REMARKS, AND LANGUAGES UNDER STUDY 
A fter a period o f  preparation, the Summer Ins t i tute o f  Lingu i st i cs,  
N ew Gu i n e a  Branch,  b e gan i ts wo rk in l an guages of Au s t ral i an New 
Guinea in 1957 . Th i s  o r gan i sat i on is concern e d  wi th the tho rough 
s tudy o f  i n d i v i du al l an gu ag e s  an d the produ c t i on o f  de t a i l ed de­
s c ri p t i on s  o f  th em ,  as w e l l  as wi th the prepara t i on o f  l i t e racy 
m aterials ,  wi th a v i ew to tran sl ating the Sc riptures into the l an­
guage s s tu d i e d  by i t s  memb ers . Teams,  u sual ly consi s ti n g  o f  two 
l ingu i s t s ,  are al l o c a t e d  to gi ven l an gu age areas,  and l i ve for a 
prolonged period w i th the tribes, studying the i r  l an guages.  
The all o cations made to date have b e en indicated on the map by the 
f i gures 1-5 1 .  The results ach i eved in the study and descri p t i on o f  
the languages are varIed, and depend to a great extent on how l ong ago 
a given al l o c a t i on was made. A detai l ed descript i on o f  the work o f  
the Summe r  Institute o f  LinguIsti cs, and the resul ts o f  i ts lingui stic  
work, was given by A. Pence,  24 bu t the following may serve as a guide:  
The chronologi cal order of the allo catIons has been as follows (the 
numbers re fer to the map) -
1957 : 1 - 6 ,  1958:  7- 10, 1 9 59:  1 1- 20 ,  1960:  2 1- 2 6 ,  196 1 :  27- 30 , 
1962: 31-43, 1963: 44-51.  Addi tional all o cations are under way. 
2. 2. STUDIES BY S . I. L. MEMBERS, AND BY K. McKAUGHAN OF THE MICRO­
EVOLUTION STUDIES P ROJECT IN CO-OPERATION WITH THE S. I. L. 
A very consi derab l e  numb er of papers on vari ous features o f  a good 
many of  the languages l i sted on the map have been prepared, and sever­
a l  have b e en pub l i sh e d  un d e r  the au s p i c e s  o f  the Un i ve r s i ty o f  
S ydn ey, 25 by the Lingu i s t i c C i rc l e  o f  Canb erra, 26 and el s ewhe re . 27 
O thers ready for pub l i cation, no tably papers on Awa (by R. Loving and 
K. McKaughan) , Benabena (by R. A.  Young) , Gadsup (by Ch. Frantz and H .  
McKaughan) , Kewapi (Kewa) (by K.  Frankl in), and Wan toat (by D. Davi s) , 
seve ral o f  whi ch were prepared wi th 'assi stance from the M i c ro-Evolu­
t i on S tudi e s  Pro j e c t  o f  the Un iversi ty o f  Washington whi ch has b e en 
c arri ed out since 1960 in the Eastern H i gh l ands w i th J. B .  Watson as 
chi e f  inve s t i gator. Thi s  P roj e c t  i s  amongst o th e r  obj e c t i  ve s con­
c ern e d  wi th the tho rough s tudy and detai l e d  description o f  Gadsup, 
Tai rora, Auyana and Awa o f  the Eastern Fam i ly o f  the Eas t  New Guinea 
Hi ghl ands Stock in co-operation wi th memb e rs of the Summer Insti tu t e  
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o f  L ingu i s t i c s .  H. McKaughan has b e en in charge o f  the L i n gu i s t i c  
s i de o f  the Proj e c t, and h e  has also independently prepared a paper on 
s om e  o f  the resu l t s  o f  h i s  wo rk. 28 O th e r  papers by membe rs o f  the 
Summe r  Ins t i tute o f  Lingu i s t i cs whi ch are in pub l i shab l e  f o rm deal 
w i th Awa ( two pap e r s  by R. an d A .  L o v i n g ) , Usaru fa (by D. B e e ) , 
Binumari a (by J .  and J .  Oatridge) , Gahukll (by E. Deibler) , Kamano ( by 
A. M. Payne and D. E .  Drew) , Kan ite (by G. Gibson and J .  McCarthy) , Fore 
( by R. N i cho l son,  and ano the r paper by G. K .  S c o t t ) , Chuave (by J .  
Swi ck) , Wahgi (by D. Phillips) , Kewa (by K. Frankl in) , Duna (by D. and 
N.  Cochrane) , Fasu (by E. Loeweke and J .  May) , Karam (by L. Schol tz) , 
Wanta at (by D. Davi s) , Barua (by R. and J .  Lloyd) , Kunimaipa ( by A.  
P ence) , Wo sera (by J.  and L. Bass) , I atmul ( by L .  Straal sen) , Ye san­
Mayo (by V. Foreman and H. Marten) , Iwam (by R. and J .  Conrad) , Ti fal 
(by W. Steinkrauss) , Guhu- Samane (by E. and M. Richert) , Wa ffa (by J .  
H o t z  and P .  Hurd) , Wel i  (by M .  and H .  Boxwel l ) , Musa (by H .  and N.  
Weimer) , and Managalasi (by J .  and J .  Perl i er) . 29 
2.3 . LINGU I STI C SURVEYS,  AND LANGUAGE COURSES 
In add i t i on to the work men t i on e d  so far, memb e rs of the Summe r  
I ns t i tu t e  o f  Lin gu i s t i c s  c arr i e d  out l i n gu i st i c  surveys o f  the M t .  
Hagen Sub-Distri ct o f  the Western Highl ands Di stri ct30 ( l in gui stical ly 
thi s emb races the western and northern portions o f  the Cen tral Fami ly 
o f  the East New Guin ea Highlands Stock) , and o f  the Chimbu Sub-Distri c t  
o f  the Eastern H i ghl ands Di stri ct31 ( l inguisti cally thi s compri ses the 
e as t ern part o f  th e Cen t ral Fami ly,  and smal l f ri nge areas o f  the 
c en tral - or sou th e rn - part o f  that Fami ly,  o f  the Eas t-Cen t ral 
Fam i ly and o f  Mikaru) . Similar surveys were undertaken in the Maprik 
Sub-Di stri ct  o f  the Sepik District32 ( l inguisti cally thi s  takes in the 
northern inland section o f  the Ndu Fam i ly, and a numb er o f  o ther l an­
guages adj oining thi s  secti on on the western side)  and in the Gai l al a 
Sub-Di stri ct  o f  the Central Di stri ct33 ( see  map) . A survey o f  the use 
o f  Motu and Pol i c e  Mo tu was al so carried out . 34 A language course in 
Chimbu has b e en prepared, 35 and sim i l ar courses compi l ed in Pi dgin36 
and in the Azera Language in the Markham Valley to the west o f  Lae. 37 
2.4. L I TERACY MATERIALS AND TRANSLATIONS 
L i t e racy materials have b e en pub l i shed by the Summer Inst i tu t e  o f  
Lingu i s t i c s  at the i r  print shop at Ukarumpa in Gadsup, Agarab i ,  Awa, 
Tai rora, Kamano, Kani te ,  Gahuku, Gal in ,  Kewa, Washkuk, Fasu and Guhu 
Saman e ,  and t ran sl a t i ons o f  Scripture prepared in a numb e r  o f  l an­
guage s. 38 
2.5. WORK BY W. AND L.  OATES IN THE KAPAU LANGUAGE 
A maj o r  p i e c e  o f  work has b e en carried  out by W. and L .  O a tes in 
the qui te wi despread Kapau lan guage o f  the Upper Watut whi ch has at 
l east 10, 000 speakers. 39 
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3 .  WORK BY OTHER LINGUISTS AND BY MISSIONARIES 
Re c en t  l in gui s t i c  work un dertaken on the Aus t ral i an New Gu in ea 
Mainland by persons no t working under the ausp i c e s  of the Aus t ral i an 
Nati onal Un i ve rs i ty,  Th e Summ e r  I n s t i tu t e  o f  L i n gu i s t i c s ,  o r  the 
M i cro-Evolut i on Proj e c t  of the Universi ty of Washington has b e en com­
p ara t ively l imi t e d ,  except  fo r that a c c ompl i shed by A.  Cap e l l  i n  
r evi s i n g  h I s L i n gui s t i c SU rvey i n  whi ch th e Aus t ral i an N e w  Gu i n ea 
Mainland has b een in c luded. 40 M o s t  o f  the o ther work was don e by 
missionari es,  but a few un iversi ty lingui sts and anthropologi s t s  were 
also engaged in wo rk on the Australi an  New Guinea Mainland. B .  Bi ggs 
o f  the Un i v e r s i ty o f  Au ckl and,  New Zealand,  un de rtook s tu d i e s  i n  
Karam41 (marked K o n  the map) , A. E. Cook o f  Yale Universi ty worked in 
Narak o f  the Cen t ral Fami ly o f  the East New Gu in ea H i ghl ands Sto ck 
( Narak i s  s i tuated immediately to the south- east o f  Maring whi ch i s  
marked 51 on the map) , E. P. Hamp worked in Wahgi 42 (Wahgi i s  marked 42 
on the map) , and C. A. Schmi t z  in wantoat43 (Wantoat i s  marked 7 on the 
map ) . Somewhat earl i e r  R. F. Sal i sbury carri ed ou t work In S l an e 44 
( Si an e  Is marked 22 on the map) . O f  the work done by m i s s I onarI es  In 
recen t  years resul tIng In manuscrIpts or the pub l I catI on o f  descrI pt­
i ve l InguI sti c mate rIal s,  the followIng may be men t I oned as exampl es: 
L . J .  Lu zb e t ak ' s wo rk in Wah g i , 45 O . C .  H I n t ze's i n  En ga46 ( En ga 
constI tutes the maj or part o f  the northern portIon o f  the West- Central 
F am I l y  o f  the East New Gu i n e a  H i ghlan d s  Stock) , P. DavI dson's i n  
Abelam o f  the Ndu Fami ly a s  from 1958 ( the Wosera dIalect  o f  Abelam i s  
marked 31 on the map) , J . E .  and W. M .  Rule's In Kyaka (Kyaka adj o I n s  
Enga In the eas t )  and In P o l e  ( Po l e  I s  l ocate d In  the sou th- east e rn 
part o f  the West-Central Fami ly) , A. H .  Brown ' s in Toaripl ( Toaripl I s  
a coas tal l an guage l o cated around the mou th o f  the Lakekamu, to the 
east of the Purarl del ta) and F. MIhalI c  In P l dgln . 47 Amongst some­
what earl I er work, the followIng may be re ferred to: P . A. McVlnn ey' s  
and L . J .  Luzb e tak's wo rk In  Slnasina48 ( Slnaslna I s  I n  the eastern 
part o f  the Cen tral Fami ly) , as well as S. A. M .  Bus' work In Enga and 
W. M.  Rul e's In  M en d l  (Mendl Is l o c a t e d  In the cen t ral part o f  the 
West-Cen tral Family) . 
4. WORK FOR THE FUTURE 
Though the re cent l Ingu i s t i c  work reported in thI s  paper I s  quI te 
e xten s I ve ,  there are s t I l l  large areas on the Aus tral I an New Guinea 
MaInland whI ch are l In gu I stI cally unknown, or almost unknown. As can 
b e  s e en f rom th e map, the s e  areas are I n  part I cu l ar,  mu ch o f  the  
country b e tween the Upper Seplk and the coast; a broad regIon stretch­
I n g  b e twe en the Seplk in the north, and the Ok-Oksapmln Stock and the 
East New GuInea HI ghl ands Stock in the south, and extendIng as far to 
the east as the Upper Ramu Vall ey; a small area In the Trans- Fly; mos t  
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o f  the coun t ry b e tween the Stri ckl and in the we s t ,  an area no rth o f  
the Low e r  Fly and the co astal h i n t e rl an d  in the south, the lower  
Purari in the eas t and the  East N ew Gui n e a  Hi ghl ands Stock in the 
n orth; a r e g i o n  e a s t  o f  the Purari an d s t re t c h i n g  as far as the 
L akekamu; as well as much of the interior o f  the narrow tai l-end o f  
N ew Guinea east o f  Po rt Moresby. In all these areas, in i ti al p i o­
n eering l i n gu i s ti c survey work i s  needed for e s tabl i shing the di s­
tribu t i on and prel iminary group ing o f  the language s l o cated in them, 
and for provi ding bas i c  in formati on on the nature and characteri s t i c s  
o f  these languages. 
However, i t  must be  borne in mind that the areas l e ft whi t e  on the 
m ap and whi ch, i n  con s e quen c e ,  den o t e  l i n gui s t i cally "known" areas 
(un l e s s  they are marked UH = unhab i ted)  are i n  mo s t  instan c e s  only 
very superfi c i ally known, wi th the in formati on available on the l an­
guages spoken in them rare ly exceeding sho rt word l i s ts and a few 
n o t e s  on grammar. Only a few ind i v i dual l an guage s are really well 
known. A l arge amoun t of  depth study, i . e .  add i t i onal detai l e d  l in­
gui st i c  study encompassing all asp e c t s  o f  l ingui sti c work, i s  s t i l l  
necessary i n  almost all parts o f  the Austral ian New Guinea Mainl and in 
addi tion to the pioneering work re qui red in the l i ngui sti cally unknown 
areas ,  and there i s  ampl e  work for hundreds o f  l in gui sts there f o r  
many years t o  come.  Un fortunately, only relatively very few l ingui sts 
have so far b e en attracted to thi s  l in gu i sts' paradise,  by far fewer 
than for instance to the f i e l d  of the Ameri can Ind i an Languages.  The 
reasons f o r  thi s are very probably the remo teness o f  the area, the 
physi cal di f fi cu l t i es encount e re d  by the l i n gui s t i c  s tuden t i n  New 
Gui n e a  whi ch ari se  from factors l i ke the f o rb i dding nature o f  the 
count ry and the c l imate,  and the comparati vely very recent in tro duc­
t i on o f  l ingui s t i c s  as a subject in Austral i an Unive rs i ti es, and the 
as yet underdeveloped state o f  the di scipl ine in most of them. 
The que s t i on may b e  asked why the s tu dy o f  the l an guages o f  New 
Guin e a  i s  b e i n g  undertaken , an d i s  regard e d  as most impo rtan t  by 
l ingui sts.  There are two major reasons for thi s :  the study of  these 
l an guage s, and the clari fi cation o f  the intri cate l ingui sti c p i c ture 
o f  New Guinea, is necessary for the practi cal purpose o f  provi ding the 
means through whi ch the ful l  understanding o f  i ts native peoples  can 
b e  ach i eved,  and al so for a very imp o r tan t  s c i en t i fi c pu rpo s e :  I n  
s p i t e  o f  the s impl i fi c atIon o f  the New Guinea l ingui sti c p i c ture i n  
r ecent years,  the fac t remains that there are s t i l l  v e ry num e rous 
h i ghly comp l e x  and diverse l an guage s in New Guinea to provi d e  l in­
gui sts wi th a wonderful opportun i ty f o r  the stu dy o f  the s t i l l  n o t  
ful ly understood phenomenon o f  l an guage as such. The s tudy o f  the s e  
l anguages may wel l have a con s i derabl e  in fluenc e  upon gene ral l in­
guistiC  theory, and help us in our e f forts towards achi eving the final 
ful l unders tanding o f  the mystery o f  l an guage in i ts mul t i p l e and 
vari ed mani festations. 
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MOTU AND POLICE MOTU, A STUDY IN TYPOLOGICAL 
CONTRASTS 
S .  A .  W U RM 
O. INTRODUCTION 
0.0. The M o tu l an guage o f  Papua e x i s t s  in basi cal ly two , p e rhaps 
even three, di f feren t forms. One of them const i tutes the native lan­
guage o f  the Motu peopl e o f  the Port Moresby area, and may be termed 
t rue Mo tu, M o tu proper, o r  Hanuabada M o tu, a fter the b i g  v i ll age o f  
Hanuabada close to Port Moresby. The o ther one or two forms are com-
o manly re ferred to as Pol i c e  Motu,  and are pi dgin i zed l an guages derived 
f rom t ru e  Mo tu. Whi l e  it is gen e rally assumed that there i s  such a 
thing a s  s tandard Po l i c e M o tu ,  i t  e xi s t s  i n  fac t  i n  two vari an t s ,  
apart from minor local variations m e t  wi th i n  i t  i n  di f ferent parts o f  
the  Terri tory o f  Papua. One o f  th e s e  two vari an t s  i s  the fo rm o f  
Pol i ce M o tu used by speake rs whos e  nat i ve l anguage i s  a M e l an e s i an 
l anguage,  espe c i ally one ve ry c l o s e ly related to t ru e  Mo tu .  This 
Pol i c e  Mo tu is characterized by a number o f  grammati cal features whi ch 
are n o t  encountered in the other variant,  and whi ch re fle c t  Mel anesian,  
and speci fi cally true Motu ,  characteri sti cs.  Al so the general vocab­
ulary o f  thi s  Melanesi an- type Pol i ce Motu shows stronger l eanings to­
wards Motu proper than i s  the case wi th the o ther varian t  o f  Pol i c e  
Mo tu .  
0.1 . T h e  o th e r  vari an t  i s  t h e  Po l i c e  M o tu gen e ra l l y  h e a r d  from 
speakers whose  nat i ve lan guage is a non-Melane si an, i . e .  Papuan, l an­
guage . Thi s  variant i s  much more widespread than the o ther one,  and 
may b e  regarded as the  real s tandard form o f  Pol i c e Mo tu. In thi s  
paper, the o ther var i an t  wi l l  be  di sregarded, and the non-Melanesian­
type ( o r  Papuan-type ) Pol i c e  Mo tu contrasted, as Pol i c e  Mo tu proper or 
s imply Pol i ce Motu (PM )  wi th true Motu o r  simply Motu (M) . 
1. MOTU AND POLICE MOTU - CLOSELY RELATED DIALECTS? 
1 . 0. M o tu and Pol i c e Mo tu share well over 9 0% o f  bas i c  vocabulary 
cognates,  and should there fore be regarded as very similar dial e c ts o f  
the same l anguage, ac cordin g to the prin c ip l e s  o f  l eX i c o s ta t i s t i c s  
whi ch lay down the f i gure o f  81% shared bas i c  vo cabulary cognates as 
the b orderl ine b e tw e en d i al e c t  and l an guage ( Swadesh 1955). Thi s  
fi gure has been challenged by the author and Laycock as being too hi gh 
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for New Guinea l an guages (Wunn and Laycock 196 1) whi ch would make Mo tu 
and Pol i ce Mo tu even more closely rel ated di al ec ts o f  one language. 
1. 1. The interesting fact, however, i s  that in actual prac t i c e , Motv 
and Pol i ce Motu are no t readily mutually intelli gible in full ,  and not 
i n fre quently,  they are mu tual l y  uni n t e l l i gi b l e  on the c l au s e  and 
s entence  l evel s, though indi vi dual words i n  the u t t e ran c e s  may b e  
r e co gn i zed. Thi s  i s  very much a t  vari an c e  wi th the i r  s tatus as two 
v e ry simi l ar di al e c t s  assi gn e d  to them on the basi s o f  the l exi co­
s tati sti cal evi dence. 
2. FACTORS RESPONSIBLE FOR MUTUAL UNINTELLIGIBILITY OF MOTU 
AND POLICE MOTU 
2.0. 0. Thi s  immedi at e l y  rai s e s  the que s t i o n  as to what fac t o r  o r  
f actors may b e  respons i b l e  for thi s une xp e c t ed phenomenon. D i f fe r­
e n c e s  in the phono l o gi e s  o f  M o tu and P ol i ce M o tu may b e  l ooked at 
f i rst  as a po ssible  cause :  there are a numb e r  o f  minor di f feren c e s ,  
but only three  whi ch may seriously a f fe c t  understanding in i solated 
c ase s: 
2.0.1. In Pol i ce Motu, the /g/ and I� o f  Motu are b o th real i zed as 
Ig/, e . g. Mo tu guria 'to bury ' and soria ' to pray to' are bo th guria 
in Pol l ce Mo tu .  
2 . 0. 2. Mo tu III and Irl are b o th commonly real i zed in P o l i c e  Mo tu as 
a flap Irl, e . g. Motu lau 'I ' and rau ' l e a f '  are bo th rau in Pol i ce 
Motu.  
2 . 0. 3. I n  M o tu ,  the po s i t i on o f  the s t r e s s  is  i n d i c at i ve o f  the 
s in gu l ar o r  plural wi th a f ew wo rds, e . g.  hah{ne ' woman', hahine 
' women', kekeni ' gi rl ' ,  kekeni ' gi rl s'. In Pol i ce  Motu, there i s  no  
change of  the posi tion of  the stress to indi cate number, and these two 
words appear as hahine (mostly haine) 'woman, women ' and kekeni ' gi rl ,  
girl s '  . 
2.0.4. These phonol o gi cal di f ferenc e s, though certainly responsible  
f o r  m i sunderstandings and lack o f  unders tanding in a few  instan c e s, 
are undoub t e dly n o t  the reason for the serious impainnent o f  mutual 
intel l i gib i l i ty b e tween Motu and Pol i c e  Motu men tioned above. 
2.1.0. The reason for thi s must obviously b e  sough t  in the f i e l d  o f  
l anguage stru cture . The morphosyntac t i c  l evel comes to mind: the re 
are certainly qui te far- reaching di f feren c e s  b e tween Motu and Pol i c e 
M o tu e spe c i ally in mo rpho l o gy ,  wi th the l at t e r  l acking mo st  o f  the 
e l aborate morphologi cal compl exi t i e s  o f  the fonner. Thi s  in i ts el f 
does n o t  appear to b e  qui te enough reason for the hi gh degre e o f  im-
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palrmen t  o f  mutual intellI gIb I l I ty as I s  observabl e  b e tween Mo tu and 
P o l I c e  Motu. Motu strIpped o f  most o f  I ts morphol ogy woul d  s t I l l  be 
reasonably Intel l I gI b l e  to a speaker o f  tru e  Motu, though most o f  the 
f In e r  po I n t s  o f  the me ssage i n t ended to be conveyed wou l d  b e  com­
p l e t ely l o s t .  Conversely, a speake r o f  mo rpho l o gi cal ly "stripped" 
M o tu ,  i f  thi s  exi s t e d  as a commun al e c t ,  wou l d  probab l y  b e  ab l e  to 
understand much o f  the basi c e ssen c e  o f  a message expressed In t ru e  
Motu,  though the finer points would be  lost on him. In actual fact,  a 
speaker o f  t rue Motu who he ars P ol i c e M o tu for the f i rst  t im e ,  re­
cei ves the Impression o f  a se quen c e  o f  words whi ch are mostly fami l i ar 
t o  hIm indivIdually, bu t whi ch many t1mes do n o t  convey a cohe ren t 
message to him, o r  a message whi ch does  no t make sense. Convers ely, a 
speaker o f  Pol i ce Mo tu l I stening to true Mo tu wil l  hear a sequence o f  
words, many o f  whi ch are meaningful to hIm individual l y, but whi ch i s  
b roken by a l arge numb er o f  un fam i l i ar e l ements,  and I s  l ackIng i n  
fun c t i on wo rds whi ch' a r e  n e c e s sary t o  make an u t t e ran c e  convey a 
c ohe ren t me ssage to him.  This s I tuation is no t very di s s im i lar to  
that con c ern ing the mutual intell i gi b i l i ty b e tween Engl i sh and Mela­
n es i an P i dgin ( o r  N eo-Melan e s i an ) , except that the phonol o gi cal an d 
b asi c vo cabul ary agreements b e twe en Motu and Pol i c e  Motu exceed those 
b etween Engl i sh and Pidgin by far. 
2.1.1. I t  appears that the maj o r  fac tor a f fe c ting the mu tual intel­
l I gi b i l I ty b e twe en Motu and Pol i c e  Motu i s  to be  sough t  In  the di f­
f e ring fun c t i ons o f  indivi dual e l ements in the clauses and senten c e s  
I n  the two l an guages, and i n  the typologi cal ly di f fe rent compo s I t i on 
o f  the utterances,  and consequently the di f ferent typology, o f  the two 
l anguages In several respects .  
3 . DIFFERENCES I N  THE STRUCTURE OF MOTU AND POLICE MOTU 
3.0. To i llustrate thi s  poin t ,  a few o f  the maj o r  di f ferences in the 
s tru c ture o f  M o tu and Pol I c e Mo tu wi l l  b e  revI ewed b e low an d the 
probab l e  in fluence o f  these di f ferences upon the mutual intellig I b ili ty 
b etween them discussed: 1 
3.1. REFERENCE TO THE CATEGORY O F  PERSON 
3 . 1.0. The most s triking d i f f e renc e  b e tween Motu and Pol i c e  Mo tu i s  
i n  th e mann er i n  whI ch r e feren c e  t o  the c a t e go ry o f  p e rson i s  e x­
p re ssed, and in whi ch t ense ,  mood, aspe c t  and vo I c e  i s  deno t e d  wi th 
v e rb s .  In  M o tu ,  re f e renc e  to  p e rson,  b e  i t  that o f  t h e  sub j e c t  o r  
obj ect ,  or the po ssessor, i s  predominan tly b y  af fixes  and part i c l e s ,  
as i s  that to tense,  mood, aspe c t  and vo i ce o f  the verb ,  and the two 
t yp e s  o f  p art i c l e s  c o al e s c e  in many c as e s .  In contrast to thi s ,  
r e f e r en c e  to  the s e  cate go r i e s  In  P o l I c e  M o tu I s  almo s t  who l l y  b y  
p e r i phras t i c  forms whi ch gives a very di f fe rent pI c ture, a s  wi l l  b e  
shown I n  what follows. 
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3 . 1. 1 . The p erson O f  the obj e c t  i s  marked in Motu by the following 
p e rsonal su f fixes: 
s�. P l .  
1 inc l . - da 
1 exc l .  - go  -mai 
2 -mu -mui  
3 - ( i )  a - dia 
I n  Pol i c e  Mo tu ,  however, transi tive ve rb s  are , as a rul e ,  p rovi ded 
w i th the i nvar i ab l e  p e t r i f i e d  su f f i x - ( i ) a, and the p e r son o f  the 
obj e c t  i s  indi cated by the p ersonal pronouns .  These very fre qu en tly 
p recede the subj e c t  pronoun whi ch is not so commonly observed in Motu 
in those  instan c e s  in whi ch personal pronouns are used in the latte r 
at all. The Pol i c e  Motu personal pronouns are: 
s�. P l . 
1 inc l .  ita 
1 exc l .  
l au  ai 
2 o i  umui 
3 ia idia ( or: i a) 
3. 1 . 2. The person O f  the sUbJ ect i s  denoted i n  Mo tu by part i cl e s  im-
mediately preceding the verb base:  2 
s�. P l . 
1 inc l . ta 
na 
1 exc l . a 
2 0 0 
3 e e 
These parti cles, when used alone,  indi cate the simple  present and past 
a f firmative. In  all the o ther numerous tenses, moo ds and aspects  o f  
M o tu ,  they are e i ther comb ined wi th o the r p art i c l e s  to form comp l e x  
p arti cles, whi ch immedi ately precede the verb base, or appear i n  con­
Jun c t i on wi th su f fi x e s  added to the verb b ase  to form d i scon tinuou s  
morphemes. In Pol i c e  Motu, the person O f  the subj e c t  i s  shown b y  th e 
p e rsonal pronouns functioning as particles and occupying the same slo t  
a s  the corresponding parti cl e s  i n  Motu,  i . e . immediately preceding the 
verb . Ten ses,  moods and aspects are deno ted by free morphemes some o f  
whi ch can almost b e  regarded as parti cles,  but whi ch do not occupy the 
same slots as the corresponding parti cles in Motu.  
3 . 1 . 3 . A few s impl e examp l e s  may b e  gi ven f i rst  to 1 l lustrate the 
d i f feren t i al e xpression o f  the category o f  pe rson w i th verbs in Motu 
and Pol i ce Motu:  
M: 
PM :  
M:  
PM: 
e rakatanigu ) 
) he l e ft me 
lau ia rakatania ) 
ia e itarnu ) 
) he saw you (sg. ) 
oi ia ( se) itaia ) 
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A speake r o f  Pol i c e  M o tu3 hearing the f i rst o f  these two M o tu sen­
t en c e s ,  wi l l  pro b ab l y  reco gn i ze the ve rb rakatani - as mean i n g  ' to 
l eave '  even though i t  i s  provided wi th a su f fi x  un fam i l iar to him in 
the fun c t i on in wh i ch it appears in thi s  exampl e .  H e  wi l l ,  howeve r, 
not understand the message . In the second sentence,  he will recogn i ze 
ia as mean ing ' he ,  she, i t '  o r  ' they ' , but probably w i l l  not b e  abl e  
t o  iden t i fy the short ve rb ita- known t o  him only as i tai� and w i l l  
c ertainly n o t  grasp the message . A Mo tu speake r3 w i l l  mi sunderstand 
the first  of  the  two Pol i ce M o tu senten c e s  as  ' I l e ft him ' , and the 
s e cond as ' you saw him ' , bu t w i l l  be b ew i l dered by the se whi ch he 
w i l l  probably recogn i ze as corresponding to the Motu subj e c t  marker 
e se, bu t wh i ch in h i s  f e e l i n g  accompan i e s  the wrong pronoun . The 
petri fi e d  ending ia o f  i ta-ia whi ch, on the bas i s  o f  the structure o f  
h i s  own l an gu age , h e  takes as s i gn al l i n g  a thi rd p e rson s i n gu l a r  
o bj e c t  make s him regard i a  a s  the obj e c t  pronoun, and oi a s  the sub­
j ect pronoun, though in actual fact the reverse is the case. 
3 . 2.  TEN SES,  MOODS, A SPECTS AND VO ICES OF THE VERB 
3. 2.0. O f  the qui t e  numerous Motu tens e s, moods, aspe cts and vo i ce s ,  
a few will  su f f i c e  t o  support the argument in thi s paper. The follow­
ing Motu forms are compl ex particles preceding the verb stem: 
3. 2. 1. Motu,  Simpl e Present and Past Negative : 
sg. P l .  
1 i nc l . asita 
asina 
1 exc L . asia 
2 to (or asio) asio 
3 se (or asine) asie 
In Pol i c e  Mo tu ,  the simpl e  presen t  and pas t n e gative i s  ind i c ated by 
l asi following the verb.  
3. 2. 2. In Motu, a pe rfec t  past i s  formed by pl acing the part i c l e  vada 
b e fore the part i c l e s  deno ting the pe rson o f  the subj e c t .  In Pol i c e  
M o tu ,  the part i cl e  vadaeni has a s imi l ar fun c t i on ,  but i t  i s  pl aced 
afte r the verb ,  and is much more fre quently used  than vada in M o tu .  
In  many instances, vadaeni simply denotes the past. 
3 . 2. 3. In  Motu,  the add i t i on of the su f fi x  - mu to the s impl e presen t  
and past forms den o t e s  a continuous pre sen t ,  and that o f  the su f fi x  
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- va a con t1nuous pas t .  In Pol 1 c e  M o tu,  noho ' to exi s t, b e  pre s en t '  
placed after the verb stem ful fIls the same fun c t 1 on.  
3. 2. 4. Motu, future: 
Sf· P l .  
1 inc l . baita 
baina 
1 exc l . baia 
2 ba ba 
3 baine bae 
I n  Pol i c e  M o tu ,  the future 1 s  den o t e d  by dohore whi ch precedes the 
sUbJ e c t  pronoun, o r  stands at the b eg1nning o f  the sentence.  
3. 2. � . In Motu, the imperatIve i s  expressed by the future parti cl e  o f  
the se cond person, pre ced1ng the verb base, whereas in Pol i ce Motu i t  
i s  ind1 cated by the second person pronoun + ve rb .  
3 . 2. 6 .  The simpl e fu ture forms, wi th vada pl ac e d  be fore the future 
part 1 cles,  indi cate inten ti on in Motu .  In  Pol i c e  Motu ,  inten t i on i s  
expressed b y  the verb wi th gwauraia ' to talk abou t '  placed after i t. 
3 . 2 : 7 .  Th e fu tu re n e g a t i v e  i n  M o tu i s  deno t e d  by the f o l l o w i n g  
parti cles preceding the verb b ase: 
1 inc l .  
1 exc l .  
2 
3 
Sf· P l .  
basina 
basio 
basina 
basita 
basi a 
basio 
basie 
In Pol i c e  Motu ,  the future negative i s  expressed by dohore b e fore the 
subj ect pronoun and l asi a fter the verb. 
3 . 2. 8. In Motu ,  the condi ti onal 1 s  indi cated by the following par­
t i cles  preceding the verb b ase:  
Sf· Pl .  
1 i nc l .  baitama 
exc l .  
bama 1 baiama 
2 boma boma 
3 bema bema 
nefat ive -
1 inc l .  basitama 
exc l .  
basi nama 1 basiama 
2 basioma basioma 
3 basinema basiema 
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These part i c l e s  pre cede the verb base b o th in the dependent and the 
main clauses.  
In Pol i c e  Motu,  the condi t i onal i s  expressed by bema placed b e fore 
the subj e c t  pronoun , or at the b e ginning o f  the sen tenc e ,  and in the 
negative lasi follows the verb .  
3 . 3. I LLUSTRATI VE EXAMPLE S  TO 3 . 2. 
A numbe r  o f  exampl e s  w i l l  i l lustrate the di f feren ces b e tween Motu 
and Pol i c e  Motu described so far: 
M: asina i tamu 
PM: oi Iau itaia Iasi 
I di d not see you ( s�. ) 
Thi s M o tu senten ce  wou ld prob ab l y  b e  t o tal l y  un i n t el l i gi b l e  t o  a 
P o l i c e  Motu speaker, and the Pol i ce Mo tu sen tence wou l d  b e  understood 
by a M o tu spe aker as ' you ( s�. ) I se e-him no ' whi ch is not l i kely to 
make much sense to him. 
M: mero na vada e moru 
PM: mero ia moru vadaeni 
the boy has fallen down ( from 
h e i ght,  e . g. from a tree)  
I n  thi s . sentence,  a Pol i ce Mo tu speaker may gue s s  the co rre c t  meaning 
o f  the Motu sentence,  though it will  sound ve ry wrong to him. The na 
a fter mero w i l l  make him regard the latter  as the head o f  a phrase,  
but he will mi ss the attribute ,  and vada e whi ch he will i dent i fy as 
c o rre spond ing t o  vadaeni in Pol i c e  Mo tu ,  s e em s  to  b e  in the wron g 
pl ace from h i s  point o f  view. Similarly, the Motu speaker will  under­
s tand the Pol i c e  M o tu s en t en c e ,  probab l y  even hearing ia as e, bu t 
will  frown on vada as being in the wrong plac e ,  and b e  puzzl ed by the 
- eni a fter vada. 
( 1 ) M: daika e herevamu 
who is talking? 
PM :  daika ia hereva noho 
( 2) M: daika e karaiamu 
who i s  doIng i t? 
PM: daika ia karaia noho 
( 3) M: daika e itamaimu 
who I s  l ookIng at u s ( exc l . ) ?  
PM: ai daika ia itaia noho 
A Pol I c e  Motu speaker wIll  mo st probably understand the first two Motu 
s en t e n c e s ,  though n o t  quI te c o rre c tly. He w I l l  have to I gnore the 
su f fi x  -mu whi ch to him has no meanIng, and wi ll  not real i ze that the 
verbs are deno ting ac t i ons continu i n g  In the presen t .  He wi l l  prob­
ably b e l i eve the se cond sentence to re fer to an ac t i on in the pas t .  
H e  wi l l  n o t  be  l i ke ly t o  unders tand m o r e  than the word f o r  ' who ' i n  
the thi rd M o tu sentence - perhaps he m ay  recogn i ze i ta- a s  meaning ' to 
s e e '  (PM :  itaia) . Perhaps he may rece Ive the impres si on o f  ' who - ? 
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(he?) - we ( inc l . ) ( or: see?) - come - ?' from the thi rd Motu s entence,  
though the po s i t i on of  the stress in it  i s  itamaimu, whereas Pol i ce 
M o tu ' we ( inc l . ) come' would b e  stre ssed ita mai. A Motu speaker may 
guess at the correct meaning o f  the f i rst two Pol i ce Mo tu sentences i f  
he can overlook the absence o f  the subj e c t  parti cle,  and i denti fy noho 
' to dwe l l '  as in d i c at i n g  a c o n t i nuous a c t ion. H e  has no  hope o f  
c orrec tly understanding the thi rd sentence whi ch to him sounds l i ke a 
j umbled ' we (exc l . ) who he ( subj ec t-marker-missing) s ee-him dwell'. 
M: daika e herevava 
PM: daika ia hereva noho 
who was talking? 
The reaction o f  a Pol i c e  Mo tu speaker to the M o tu sentence w i l l  b e  
much the same a s  t o  that o f  the f i r s t  sent en c e  i n  the previ ous e x­
ampl e :  he w i l l  grasp the b asi c sense o f  the ut teran c e ,  bu t m i s s  the 
finer shades o f  i ts mean ing. The Pol i c e  Mo tu transl ation given above 
i s  n o t  qui te exact:  there is no way to eXDress past continuous action 
i n  Pol i c e  M o tu unl e s s  an adve rb o f  time re ferring to the pas t i s  
added, e . g. varani daika ia hereva noho whi ch means ' who was talkin g 
y e s t e rday?' , an d  wi l l  pro b ab l y  b e  c o rrec tly un d e r s to o d  by a M o tu 
speake r wi th a l i t tl e  imagination. 
M:  
PM: 
baia itamui l we two (exc l .  ) will see you (Pl. ) umui dohore ai itaia 
The M o tu sentence will  in all probab i l i ty b e  en t i rely un in tell i gi b l e  
to a Pol i c e  Motu speaker, whereas the Pol i c e  Motu sentence wil l  sound 
to a Motu speaker as 'you (P l . ) presently we ( exc l . ) see him ' whi ch i s  
not l i kely t o  mean to him what the sentence means in Pol i c e  Motu .  
M:  
PM: 
ba henigu l 
oi henia ) 
give me!  
The M o tu senten c e  will  probably convey a vague no t i on to the Pol i c e  
M o tu speaker that something conc erning giving i s  be ing re ferred to, 
provi ded he recogn i zes heni as ' to give' (PM:  henia) . A Motu speaker 
w i l l  mi sunders tan d  the Pol i c e  Motu sen t en c e  as b e ing an i n c o rre c t  
u t terance m eaning 'YOu (se. ) give-him (or:  give-i t ) '  but will have to 
guess from the intonati on that an imperative ut teran c e  i s  intended. 
The Pol i c e  Motu speaker is i n  the same po s i t i on i n  thi s  respec t: oi 
henia in Pol i c e  Mo tu u sage , can mean 'you gi ve; you gave; you give 
h im; you gave him; give  him !  give me ! give us ! ' but the Pol i ce Mo tu 
speake r i s  much more used to interpreting context and s i tuation for 
determining the exact shade of meaning of an utterance in his formally 
r el a t i ve ly un compl i c a t e d  l an gu age than the Mo tu spe ake r in who s e  
compl ex l anguage the exact shade o f  meaning i s  much more frequently 
deno ted by a fun c t i onal Si gnal, l i ke the part i c l e  ba ind i cating the 
imperative. 
M: 
PM: 
vada baine helai } 
ia helai gwauraia l 
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he intends to sit down 
The Polic e  Motu speaker may perhap s  guess wrongly that the Motu sen­
tence is supposed to mean ' he has sat down ' or 'he sat 'do wn ' , identi­
fying vada baine with Polic e M o tu vadaeni which indicates  compl e ted 
p ast  ac tion or simply the p as t  ( se e  3 , 2 . 2. ) ,  and ignoring the fac t 
that it precedes, rather than follows, the verb .  A Mo tu speaker will 
recognize the P olic e Mo tu s en tenc e as 'he ( subj e c t-marker-I ackin g) 
sits ( subj e c t ? )  talk about' - he will have to be  rather ingenious to 
understand this correctly from the Polic e Motu point o f  view. 
M:  
PM: 
basina henimu l I shall not give you ( s�. } oi dohore lau henia lasi 
I n  the M o tu sen t enc e ,  a Polic e M o tu speake r may p e rhaps r e c o gnize 
henimu as having some thing to do with 'to give ' which he knows as 
heni� but he will n o t  understand the sentence .  I t  s e ems obvious,  at 
the same time, that a Mo tu speaker wil l  not understand the Police Motu 
s enten c e  correctly: to him, it appears as 'you ( s�. } presently I give 
him no'. 
M: 
PM: 
boma nOigu bama henimu l bema oi noia lau henia if you beg me I shall give (it) to  you ( 1 . e.  ' if you ( s�. ) beg I give'} 
The Mo tu sen tenc e may give an intelligent Polic e Mo tu speaker a vague 
imp r e s sion that som e thin g c o n c e rning b e ggin g and giving is b eing 
t alked about,  if he can identify noi- as 'to beg '  ( PM :  noi� and heni­
a s  ' to give ' ( PM: henia) . H e  may p e rhap s even re co gnize cond1 tion 
b eing e XD ressed by boma and bama ( PM: bema) , but the exact meaning o f  
the senten c e  will n o t  b e  c l ear to him. A Mo tu speaker wil l rec eive 
t he f o l l o win g imp r e s sion from the P o l l  c e  M o tu s e n t en c e :  ' i  f-h e 
you ( s�. } ( subj e ct-marker-Iacking) b eg-him I ( subj e c t-marker- Iacking) 
give-him ' which h e  is not likely to in t erp r e t  corre c t ly from th e 
P olic e M o tu point o f  view. The l ack o f  conditional partic l e  in the 
main clause ( se e  3. 2. 8. )  will add to his con fusion. 
M: basioma hen ida basiama henimui 
if you (p l . } do not give us,  we do no t give you (p l . } 
PM: bema umui henia lasi umui ai henia lasi 
(i. e. if you (p l . ) do not give , we ( exc l . } do not 
give you (P l .  ) }  
Again, there is a possibility that a Police Mo tu speaker may re cognize 
the wo rd for ' give' in the Motu sen t ence ,  bu t he wil l  no t understand 
the sentence as such. A Motu speake r will hear the Police Mo tu sen­
tence as ' if-he you (p l . } ( subj ect-marker-Iacking) give-him no you (p l . } 
w e ( inc l . } ( subj e c t-marker-I acking) give him no'. Again ,  it is mos t  
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un11kely that he w111 unders tand th1 s  correc tly from the Po11 c e  M o tu 
p o I n t  o f  v 1 ew,  and the l ack o f  a cond I t 1 onal part I c l e  1 n  the ma1n 
clause w111 make 1t even worse for h1m. 
3 . 4. MOTU I RREGULAR VERBS. 
The pres en c e  o f  1 rregular ve rb forms 1n Mo tu make s 1 t  even more 
d I f f1 cu l t  for Po11 c e  Mo tu speakers to understand some Motu sen tenc e s  
correc tly. A few examples w111 show th1 s very cl early: 
( 1 )  M: nama 
I came 
PM: l au mai 
( 2) M: tala 
we ( inc l . ) went 
PM: i ta l ao 
M: toma ( 3) 
you ( sf. ) d1 d not go 
PM: oi l ao l asi 
( 4) M; basinema 
he wll1 n o t  come 
PM: dohore ia mai l asi 
To a Po11 c e  M o tu speake r the s e  M o tu u t t e ran c e s  are c ompl e te l y  un-
1ntel11 g1bl e .  However, a Motu speaker w111 very probab l y  understand 
the Po11 ce Mo tu utterances correctly, though they may sound very crude 
t o  h1m - 11ke ' mo 1  ven i r ' , ' nous all e r' , ' tu all e r  non ' and ' b 1 en tot 
lu1 ven 1 r  non ' may sound to a Frenchman for ' j e  v 1 en s ' , ' nous all ons ' ,  
, tu ne  va1 s pas ' and ' 1 1 ne  viendra pas ' . 
( 1 )  M :  asi dibagu 
I do not know 
PM: l au diba l asi 
( 2) M: e hitologumu 
I am hungry 
PM: l ao hitolo noho 
I n  the se two Mo tu u t t e ran c e s ,  a Po11 c e  M o tu speake r 1 s  1 1 ke l y  to  
recogn1 ze diba ' to know '  and h i tolo ' hungry ' , but w111 no t b e  able to  
understand the m e an1ng of  the  u t t e ran c e s  themselve s .  On the o ther 
hand, a Motu speaker w1 11 grasp the mean1ng of  the Po11 c e  Mo tu sen­
t en c e s  corre c tly 1 f  he can overl ook wha t,  to h1m, appears as the 1 r  
cruden ess. 
3 . 5 . FURTHER FEATURES O F  THE MOTU VERB 
3 . 5. 0 .  O f  the rema 1 n I n g  f e atures o f  Mo tu on the verb l evel whos e  
fun c t 1 0nal mean1ngs can at l east approx1mately b e  rendered b y  Po11 c e  
Motu equ1valents, only a few w111 be ment10ned here: 
3 . 5. 1. In  Motu,  the reflex1ve 1s expressed by the re flex1ve pronoun 
s ibo - + a p e rsonal su f f 1 x  ( s e e  3 . 1.1. an d 3 . 8 . 0. ) f o l l ow e d  by a 
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subj e c t  particl e  and the verb stem with he- pre fixed to it. In Police 
M o tu, the re fl exive can be  expressed with the help o f  the restrictive 
adj un c t  s i bona which mean s  ' by on e s e l f' when preceding the subj e c t  
p ronoun (it deno t e s  'only' when f o l l owing the v e rb ) , thou gh m o r e  
usually, re flexivity is replaced by a noun denoting a part o f  the body 
and appearing in the obj e c t  slot:  
( 1) M: sibogu na heiva I cut mysel f 
PM: sibona l au ivaia ( vadaeni ) ;  more commonly e . g. 
l au egu kopina l au ivaia ( vadaen i)  (i. e .  
'I cu t m y  skin') 
( 2) M: sibogu na hei tamu I am looking at mysel f 
PM: sibona l au itaia noho; more 
kopina l au i taia noho 
at my body ' ) 
commonly l au egu 
( 1 . e .  'I am l ooking 
The two Motu sen tenc e s  are most  probably compl etely unintelligibl e  to 
a Police Motu speake r. A Mo tu speaker may understand the first o f  the 
t wo P olic e Mo tu e quival en t s  to sen t en c e  ( 1 ) as 'I cu t only him ' , 
b ecause sibona means 'only he ' o r  ' hims el f' in Motu ,  and i vaia mean s  
' cu t-him'. Simil arly, he may b e lieve that the fir s t  Police M o tu 
e quival ent to s en ten ce  ( 2 )  means ' I  saw only him' if he has enou gh 
imagin ation t o  in t e rpre t noho 'to dwel l' as indicatin g  con tinuou s 
a c tion ,  and is n o t  pu zzl ed too much by the absen ce  o f  subj e c t  par­
tic l e s  in b o th s en tences.  He will b e  much more likely to understand 
the s e cond P o l i c e  Mo tu e quival en t s  to  b o th s en t en c e s  co r re c t l y ,  
though the, to him, une xpe cted mann e r  o f  expressing po ssession ( se e  
3.8.0. ) may startle him. 
3. 5 . 2. The conc epts rendered in English by tempo ral clauses are ex­
pressed in Motu in varying ways according to the time o f  the action in 
relation to the present. For instan c e ,  if the time is the pas t ,  and 
n o  stress is laid on the con tinuous nature o f  the action, the temporal 
concept is expressed by the verb-stem + a personal su f fix in the form 
referred to in 3. 8. 0. , fol l owed by ai 'in ' , and this is in turn fol­
l owed by the main clause.  I f  the time is a de finite point o f  time in 
the fUture,  the future form o f  the verb + neganai 'at the time ' + the 
deic tic particl e  na is used, followed by the main clau s e .  In  Police 
Motu,  the ve rb ( without temporal particl es)  + negana( i )  and followed 
by the main clause is used in all instances. 
( 1 )  M: 
PM: 
mah tagu ai natogu e mase 
l au huta neganai l au egu 
a mase 
nat .. · l  ) whil e I s l ept my child di ed 
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( 2) M:  lai baine namo neganai 
na bae heau the moment the wind i s  
PM: l ai dohore ia namo neganai good they wil l  set 
idia heau sal l ( l  i t .  run) 
H earing the f i rst Mo tu sentence ,  a Pol i c e  Motu spe aker will be very 
l ikely to understand that a child has di ed, and that i t  has somethin g 
to do wi th sl eeping. H e  i s  fami l i ar with ai meaning ' in '  b ecause i t  
o ccurs i n  Pol i c e  Motu wi th a few common words l i ke uda ' bush ' : udai 
' in the bu sh ' , h anua ' vi l l age ' : hanuai ' in the v i l l age ' ,  bu t i t  
remains questionable i f, in thi s Mo tu sentence,  he wil l  i denti fy ai as 
' in ' , or rather think o f  i t  as being the more frequen tly o c curring ai 
' we ( exc L . ) ' .  At the s am e  t ime n atugu may s t r i ke h im as a t e rm o f  
address rather than a term o f  re ference ( see  3.8. 0. ) . All in all ,  he 
w i l l  get some i de a  o f  the corre c t  meaning o f  the Motu sen tence bu t 
fail to understand i t  in full .  In the second Motu sentenc e,  he wi l l  
unders tan d  ' when the w i n d  i s  goo d '  and ' run , s e t  sai l '  whi ch wi l l  
enab l e  him t o  c o rr e c tly i n t e rpret the meaning o f  the s en t e n c e  e ven 
though he mi sses the meaning o f  three words. A Motu speaker will  in 
all l ikel ihood unders tand both Pol i c e  Motu sentences corre c tly even 
though they may strike him as very crude and wrong Motu.  
3.6 . MOTU VERBAL FORMS WI TH NO POL I CE MOTU EQUI VALENTS 
In add i t i on to · the .Mo tJu verbal forms whi ch have at l ea:st apprOXi­
mate Pol i ce  Motu e quival en t s, there are a consi derab l e  numbe r  o f  Motu 
v e rb forms wi th fun c t i onal m ean ings wh i ch canno t  b e  adequately e x­
p ressed in Pol i c e  Mo tu ,  unl e s s  l ong e xp l anati ons o r  c i rcumlocutions 
are resorted to . SUch form s  are , for instan c e ,  thos e  d en o ting the 
n ear future and immedi ate future as distinct from the simpl e  fu ture . 
I t  goe s  wi thou t saying that a Pol i c e  Motu speaker i s  unable  to grasp 
the exact meanings o f  such forms, even though he may unders tand some, 
o r  mo s t ,  of the remaining parts of the Mo tu s entence in whi ch they 
o ccur. 
3 . 7. CASES OF UN I LATERAL AND B I LATERAL INTELL I GI B I L I TY BETWEEN 
MOTU AND POLl CE MOTU ON THE VERB LEVEL 
To c on c lu d e  thi s d i s cu s s i o n ,  a few examp l e s  wi l l  b e  g i v en t o  
furth e r  i l lus trate the f a c t  that ( a) there are Motu s en t enc e s  c on­
taining features on the verb level whose Pol i c e  Motu e qu i val ents are 
qu i te i n t e l l i gi b l e  to a M o tu s p e aker,  e ven thou gh a P o l i c e  M o tu 
speaker can understand the Motu sen tences only in part, or not at all ,  
and ( b )  that there are such sen t en c e s  in the case o f  whi ch b o th a 
M o tu and a Pol i ce Motu spe aker wi l l  undoubtedly understand the e qui­
valent in the opposite  form of  Motu: 
( a) M: tau na vada ela 
PM: tau i a  l ao vadaeni 
the man has gone 
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I n  the Mo tu senten c e ,  e l a  wi l l  be un i n te l l i gi b l e  to a Pol i c e  Mo tu 
speake r, and he wi l l  not  unders tand n a. Thi s  wi l l  render the whol e  
utterance more o r  l e ss meaningl ess to him. Conversely, a Mo tu speaker 
wi ll  correctly understand the Pol i ce  Motu e qui val ent,  though he wi l l  
f ind i t  to b e  very crude an d  wrong Motu.  
( b )  ( 1) M: sisia ese boroma e koria ) 
sisia se i a  koria l the dog bi t the p i g  PM: boroma 
(2)  M: e moru gabunai e rakatania l h e  l eft i t  where i t  fell down 
PM: ia moru gabunai i a  rakatan i a  ) 
( from height) 
(3)  M: oi dibamu i a  be daika ) 
daika l do you know who he i s? PM: oi  diba i a  (be) 
Wi th thes e  three s entences,  the Motu and Po l i ce  Motu e qui val en ts are 
so  simi l ar that sp eakers o f  the two communal e c t s  wi l l  have no di f­
f i cu l ty in c o r r e c t ly understanding the u t t e ran c e s  i n  the oppo s i t e  
communal ect.  
3. 8 . INDI CAT I ON OF POSSE S S I ON 
3.8. 0. Ano ther important fi eld o f  di f feren c e  b e tween Motu and Pol i ce 
Mo tu i s  in the manner in whi ch possession i s  indi cated. In Motu ,  i t  
h inges on the personal su f fi xes l i sted in 3. 1. 1. - wi th the only di f­
f eren c e  that the th i rd pe rson s�. su f fi x  i s  - na, n o t  - ( i ) a. Wi th 
names o f  parts o f  the body and relationsh i p  terms, the se su f fi x e s  are 
a dd e d  d i re c tly to the M o tu wo r d s  ( e . g .  m at agu ' my e ye ' , t amada 
' ou r ( i n c l . )  fath e r ' ) ,  whe r e a s  wi th n am e s  o f  f o o d s tu f fs ,  they are 
added to a- whi ch precedes the Motu word ( e . g. ana an i an i  ' hi s  food ' ) ,  
and wi th the n am e s  o f  o th e r  obj e c t s, they are su f fi xe d  to e- wh i ch 
also precedes the Mo tu word ( e . g. emai rum a ' ou r ( exc l . ) house ' ) .  I n  
P o l i c e  M o tu , p o s s e ss i o n  i s  e xp r e s s e d  b y  th e f o l l owi n g  p re p o s e d  
compounds: 
s�. p l .  
i inc l . i ta ena l au egu 
1 exc L . ai emu 
2 o i  emu umui emu 
3 ia ena idia ena 
At the same time , mo s t  relation ship terms and n ame s o f  parts o f  the 
b o dy are provi ded wi th the invari abl e  petri fi ed su f fi x  -n� i rrespec­
t i ve o f  the p e rson o f  the p o s s e s s o r .  Wi th a few c omm on t e rms o f  
relat i onship,  thi s su f f i x  -na i s  replaced by - gu when these  terms are 
u s e d  in add r e s s .  Thi s  i s  the Mo tu su f fi x  - gu ' my ' , bu t i t  m ay b e  
sugge s t e d  that Pol i c e Mo tu speake rs tend t o  r egard i t  rath e r  a s  a 
su f f i x  marking a form o f  address than denoting ' my ' . 
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3 . S.1. These di f ferences b e tween the two forms o f  Motu a f fe c t  mutual 
intelli gib i l i ty as follows: 
A Po l i c e  M o tu spe ake r wi l l  have di f fi cu l ty in i de n t i fyi n g  the 
p erson o f  the po s s e ssor  in tho se  cases in wh i ch the su f f i x e s  are 
d i re c tly attached to Motu noun s: when he hears the f ami l i ar - na re­
p lace d  by - gu he wi ll  think o f  terms o f  address rather than o f  terms 
o f  re ference ,  and Motu -na ' hi s '  wi ll simply b e  the pe tri f i e d  P o l i c e  
M o tu - n a  to h i m  whi ch si gnal s  no  part i cular poss esso r to him.  Mo tu 
- mu repl a c i n g  the fam i l i ar - n a  w i l l  b e  c on fu s ing,  an d even i f  h e  
real i ze s  that i t  i s  m e ant to indi cate a possessor,  he do e s  not  know 
whe th e r  1.t i s  the se cond p e rson singular, second p e rson p lu ral , o r  
f i rst p e rson plural (exc l . ) .  The Motu su f fi xe s  - da, -mai , - mu i  are 
s t range to him, 4 and - d i a  he knows as a plural marker added , to some 
nouns when they o c cur as phrase heads ( e . g. tamadi a  ' fathers ' )  whi ch 
m ay enable  him to i denti fy i t  as deno ting thi rd p e r son plural p o s­
s e ssors. He will correctly reco gn i ze Motu egu , emu , ena and p e rhap s  
e d i a. and p rob ably al so the c o rresponding form s  wi th a- , but many 
Police  Motu spe akers wi ll be puzzled by eda, emai , emu i ,  ada, amai and 
amui. 4 Conversely, a Motu speaker will  in most cas e s  prope rly under­
s tand the Po l i c e  Motu po ssession markers, though he may r e c e ive the 
impression that they are very incorrect.  
3.9. POLI CE MOTU dekena 
The l as t  impo rtan t  di f ference b e tween Motu and P o l i c e  Motu to b e  
men t i oned he re i s  the Po l i c e  Motu I dekena. Thi s  means ' to ,  a t ,  in,  
f rom ' and in thi s meaning is su f fi ci ently similar to Mo tu dekena ' to 
(mo t i on towards) , near to, by the s i de o f ' whi ch i s  used wi th persons 
only, to be i den t i f i ab l e  to Motu speakers. The Motu e quivalents to 
P o l i c e  M o tu I dekena are in p art i n comprehe n s i b le to P o l i c e  M o tu 
speakers. The greater di f f i cul ty rests wi th Po l i c e  Motu 2dekena ' by 
m e an s  o f ' whi ch i s  pu zzl ing to Motu spe ake rs, and who se M o tu e qui­
v alen t, th e v e rb al su f fi x  - l ai a, i s  i n  mo s t  i n s tan c e s  s trange to 
P o l i c e  Motu spe ake rs. 5 However, the context may some times c on t r i b­
ute to mutual intel l i gibi l i ty: 
M:  
PM: 
io magani6 na gwadal aia ) 
magani l ao gwadaia io dekena o r: I io dekena magani l ao gwadaia I pi erced the wallaby wi th a spear 
A Pol i ce Motu sp eake r wi l l  understand the words for ' sp e ar ' , ' wal­
l aby' , and will  be  l i kely to reco gn i ze gwada l a i a  as ' to p i erce ' i n  
s p i t e  o f  the extra syllab l e  - l a- i n  i t .  From these he w i l l  be abl e  to 
understand the meaning o f  the Mo tu sentenc e,  e xcept for the person o f  
the subj e c t .  A M o tu speaker wi l l  fare s imi l arly, and also b e  i n  a 
p o s i t i on to und e r s t an d  the p e rson o f  the subj e c t ,  thou gh what he 
understands as ' spear- towards (a  p erson? ! ) '  will probably give him a 
j 01 t. 
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4 .  CONCLUSIONS 
4 . 0. The above examp l e s  and the di scu s s i on accompanying them have 
shown the l evel o f  mutual intel l i gibi l i ty between Mo tu and Pol i c e  Motu 
t o  be predominantly low to very l ow. I t  app e ars that Mo tu spe ake rs 
are in a be tter p o s i t i on in the i r  attemp ts to understand Pol i ce Mo tu 
u tterances than i s  the case wi th Pol i ce Motu speakers trying to under­
s tand Motu ones,  bu t the great numbe r  o f  mi sunde rstandings and m i s­
interpretations Motu speakers are exposed to when l i s tening to Pol i c e  
M o tu make s t h e  gen e ral i n t e l l i gi b i l i ty o f  P o l i c e Mo tu f o r  M o tu 
speakers to be still o f  a very low o rder, wi th that o f  Mo tu for Police  
M o tu sp eakers b eing con s i derably lower s ti l l ,  bordering on to tal i n­
comprehensibi li ty o f  al l parts o f  a Mo tu utterance in some ins tances.  
No experimen ts have yet been carri ed out to measure the exact pe rcent­
age o f  in formation trans fer be tween Motu and Pol i c e  Mo tu speakers wi th 
the help o f  tape-re corded materi al s  ( see e . g.  Hi ckerson et a l . 1952) 
but the autho r ' s observations have led him to real i ze that Pol i ce Motu 
speakers und ers tand very much l e ss o f  Mo tu utteranc e s  than may b e  ex­
p ected on the b as i s o f  the l exi co stati sti cal evi d en c e  only, and i t  
does  no t s e em possible to re gard Motu and Pol i ce Motu as d i al ects  o f  
the same language i f  intell i gi b i l i ty i s  taken into account, esp e c i ally 
i f  ' intel l i gi b i l i ty '  i s  in terpre ted as ' co rre c t  unders tanding o f  ut­
t e r an c e s ' ,  and not as ' re co gn i t i on o f  i so l at e d  mo rpheme s ' , and as 
' mi staken und e rs tandi n g ' . Comp arab l e  o b s e rvat i on s i nvo lving Mo tu 
s peake rs ' understanding o f  Po l i c e  M o tu have al so b e en made by the 
au tho r, but rel i abl e resul ts are much more di f fi cul t to ach i eve in 
thi s  b e cause of the s carc i ty of sui tabl e  Motu sp e akers who are com­
p l etely un fam i l i ar wi th Pol i c e  M o tu .  Th e resu l t s  obtained s e em to 
b ear out what has been sai d at the beginning o f  thi s  paragraph. 
4.1. Even i f  the drasti c l imi tation o f  intell i gi b i l i ty be tween Motu 
and Pol i ce Motu was only one- Si ded, whi ch i s  not the case, thi s  would 
s ti l l  cons t i tute a val i d  b asi s to the  argument in thi s  pap e r  whi ch 
at tempt s  to demons trate that the sharing o f  a very h i gh  percentage o f  
b asi c vo cabul ary co gnates by two communal e c t s  i s  n o t  su f fi c i en t  to 
make them mutually ful ly, or nearly fully,  intel l i gi bl e ,  and to pu t 
them into the catego ry o f  being dial e cts  o f  the same l an guage . Di s­
re garding far-reaching di f ferences on the phonol o gi cal l e ve l ,  fac tors 
very adve rsely af fecting mutual intel l i gi b i l i ty, s e em to be  those in 
the fi elds of the bound morphemes and fun c t i on words whi ch cau s e  two 
c ommun al e c t s  to b e  at gre at vari an c e  wi th e ach o th e r  on the typo­
l ogic al l evel :  thi s  is exactly the case wi th Mo tu and Pol i c e  Motu. 
4. 2 . I t  may be argu e d  that M o tu and Po l i c e Mo tu represent an e x­
ceptional case because o f  the ' pi dgin ' nature o f  Pol i c e  Motu,  and that 
f indings based on the i r  compari son may n o t  be val i d  for si tuations 
i nvolving non- p i dgin l an guages .  Thi s  obj e c t i on doe s  not  seem p e rti­
n ent to the main argumen t of  thi s paper whi ch attemp ts to d emons trate 
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the o ften overlooked and n e gl e c te d  importance and in fluence o f  fea­
tures o f  l anguage struc ture upon the mutual inte l l i gibi l i ty, and hence 
the lan guage-s tatus,  of  l exi cal ly clo sely related communale ct s .  The 
p i dgin nature o f  Pol i c e  Mo tu i s  i rrel evant in thi s :  i t  i s  a natural , 
e xt en si ve l y  and wi d e ly u s e d  l an guage,  and the mo th e r  tongu e  o f  a 
numbe r  o f  i n d i vi du al s  (mostly chi l dren o f  native c on s tabl e s  who s e  
p aren t s  have Pol i c e  M o tu a s  the i r  only common l an guage ) .  I n  a syn­
chroni c  compari son be tween Motu and Poli c e  Mo tu,  the latter has there­
f o re much the same s tatu s  as the form e r. I t  i s  t ru e  th at l ex i co­
s tati st i c al evi dence and that yi elded by the compari son of l angu age 
structure and the assessment o f  mutual intel li gi b i l i ty rarely present 
such a contradi ctory p i c ture as is the case wi th Mo tu and Pol i ce Motu ,  
and i t  i s  l i kely that the se two language s show thi s  contrad i c t i on in 
an exaggerated form b ecau s e  of the spe ci al character o f  Pol i c e  M o tu .  
However, comparable,  though l e s s  severe, c ases have b e en observed wi th 
p ai rs o f  l an gu ages b o th o f  whi ch were ' fu l l ' l an guage s ,  i . e .  n o t  
p i dgini zed, o r  trade ,  l anguages i n  the usual sense. (One l anguage i n  
such a pair COUld, o f  course, have attained i ts present form through a 
p ro cess o f  p i dgini zation at some time in the past, bu t thi s  would b e  
pure conj e cture. ) An example i n  New Guinea i s  provided b y  some o f  the 
Northern Kiwai l anguages, l i ke Kerewa o f  Goaribari I sland in the Gul f  
D i stri c t  for ins tan c e ,  whi ch share qui te a h i gh p e rc en tage o f  b as i c 
vocabulary cognates wi th Kiwai proper o f  Kiwai I sl and, but di f fe r  from 
i t  qu i te e xtensively in a number o f  typologi cal features. 
�. To sum up, i t  appears that the e stabli shment o f  the sharing o f  a 
h i gh  p ercentage o f  basi c vo c abulary cognates by two communal e c t s  may 
n o t  b e  e n t i rely su f fi c i en t  evi d en c e  f o r  the i r  c l as s i f i c a t i on a s  
d i al e c t s  o f  o n e  l anguage , o r  as very closely related l anguage s .  A t  
l east some examination o f  t h e  s t ru c ture o f  t h e  two commun al e c ts i s  
n e cessary in add i t i on to ascertain whether o r  n o t  the s imi lari t i e s  on 
the l exi cal l evel are paral l el ed, or at l east  no t seri ously contra­
d i cted, by features o f  language structure and especi ally the typolo gy 
o f  the two commun al e c t s .  Te s t s  relating to mu tual intel l 1.gi b i l i ty 
supply valuab l e  addi tional info rmation fac i l i tating a deci S i on on the 
s ta tu s  o f  the two commun al e c t s ,  bu t may, i n  man y  c a s e s ,  b e  v e ry 
di f fi cult, i f  n o t  impossible ,  to carry out sat i s factorily. 
N O T E S  
1 .  The Motu materi al s pre sen ted here have mo s tly b e en drawn from 
Chatterton (Li ster-Turner and Clark) 1957a. The orthography used here 
for bo th Motu and Pol i ce Mo tu i s  the one employed in that book and in 
Chatterton (Li ster- Turner and Cl ark) 1957b. The reason for using the 
l atter in preference to a phonemi c spelling whi ch would represen t  the 
P o l i c e  Motu phonology more accurately was the assumption that Pol i c e  
Motu in the standard Motu spel ling would look more fami l i ar to readers 
who are ac qu a i n t e d  wi th P o l i c e  Mo tu bu t l ac k  m o d e rn l i n gu i s t i c  
training. 
2 . ' Ve rb s t em '  in M o tu den o t e s  the p l a i n  v e rb ,  wi thou t p e r sonal 
su f f i xes,  ' ve rb base ' the verb wi th p e rsonal su f fi xe s. Wi th intran­
s i t i ve verbs,  verb b ase and verb stem are i denti cal . For Pol i c e  Motu 
there i s  no need to di s tingu i sh betwe en verb stem and verb base,  an d  
the t e rm  ' verb ' i s  used for i t  here exclusively. 
3 .  ' A  sp eaker o f  Pol i c e  Motu ' for the purpose  o f  thi s  paper,  i s  a 
p erson who i s  a fluent sp eaker o f  Pol i c e  M o tu who has no ac tive o r  
p as s i  ve  knowl e dge 0 f M o tu ,  and i s  n o t  u s e d  t o  h e a r i n g  i t  spoke n .  
Simil arly ' a  Motu speake r '  re fers t o  a native speaker o f  true Motu who 
has no active o r  passive knowl edge o f  Pol i c e Motu and i s  n o t  u s e d  to 
h earing it spoken. 
4 .  Some Pol i c e Mo tu speakers use,  or are fam i l i ar wi th, the follow­
ing po ssessive compounds i n  the plural : i t a  eda ( 1s t  i nc l . ) ,  ai emai 
( 1s t  exc l . ) ,  umu i emu i ( 2nd) , i d i a  edi a  ( 3rd) . Th ese are the Motu 
forms, and Pol i c e  Mo tu speakers who know them wi ll be abl e  to i denti fy 
the Motu possession markers wi thou t di f f i cul ty. 
5 .  In P ol i c e  Mo tu ,  i ts u s e  i s  l argely r e s t r i c ted to mai l a i a  ' to 
b r i ng ' , l o a l a i a  ' to walk around wi th '  and l o u l a i a  ' to retu rn ,  han d  
back' i n  whi ch comi tativity, rather than instrumental i ty, i s  deno ted. 
6. g i s  th e symbol u s e d  for I r.�/  in the sp e l l i n g  employed in the 
Chatterton (Lister- Turne r and Clark) 1957a and 1957b ( see No te 1 ) . 
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G L O S S A R Y  
M O T {]  - E N G L I SH 
Wi th verb s, the verb stems are given ,  wi th p ersonal su f fi xes added 
i n  paren thes i s  whenever thi s  is  thought to fac i l i tate the understand­
i n g  o f  the Mo tu materi al s  in thi s  pap e r. Transi tive v erb stems are 
marked by a dash following them. O f  verbal particles,  only those  have 
b e en included here whi ch o c cur in the sen tenc e s  in thi s  paper, leaving 
out tho se  whi ch have b e en l i s ted in the parad i gm  tab l e s  only. Only 
tho s e  me an i n g s  have b e en men t i on e d  in the en t r i e s  wh i ch are o f  
relevanc e  for the Mo tu material pre sented. 
A 
ada our ( inc l . ) ( i f  the possessed 
is some foodstu f f) 
ai we (exc l . ) 
- ai in, at 
arnai our (exc l . ) ( i f  the possessed 
is some foodstu f f) 
arnui your (PL . ) ( i f  the possessed 
is some foodstu f f) 
an a  his ( i f  the possessed i s  some 
foodstu f f) 
ani an i  food 
asina verbal particle  deno ting 1st 
p erson s�. subj ect  and simple 
presen t  or past n e gative: 'I do 
( or: did) not • . .  ' 
8 
ba verbal parti cle indi cating 2nd 
p erson s�. o r  p L .  subj e c t  and 
simple ruture, o r  imperative , a f­
f i rmative: ' you wi ll . . .  ; you . . .  ! '  
bae verbal particle  indi cating 3rd 
p erson p L .  subj e c t  and s impl e  
ruture affirmative: ' they wi ll  . . .  ' 
baine verbal particle  indi cating 
3rd person s�. subj e c t  and simple 
future a f fi rmative : ' he ( she, i t) 
will.  . .  ' 
bama verb al parti cle indi cating 
1st person s�. subj ect  and con­
ditional a f f i rmative: ' i f 1 .  . .  ' 
( condi tional parti cles appear in 
both the dependent and the main 
clauses) 
basiarna verbal parti cle indi cat­
ing 1st person exc L .  subj e ct and 
condi tional n e gative: ' i f we 
( 1 .  e .  I and he)  do no t . . .  ' ( con­
di tional parti cles appear in 
b o th the dependent and the main 
clauses)  
basinema he wi ll not  come 
basioma verbal particle marking 
2nd person s�. or p L .  subj ect  
and condi ti onal n e gative: ' i f 
you do not . . .  ' ( condi tional par­
ticles appe ar in bo th the de­
pendent and the main cl auses)  
be dei c t i c  part i c l e  
boma verbal particle  deno ting 
2nd person s�. o r  p L .  subj ect  
and condi tional affi rmative: ' i f 
you . . .  ' ( condi tional parti cles 
appear in both the dependent and 
the main clauses)  
37 
38 
boroma p i g  
D 
- da our ( inc l . ) ;  us ( i nc l . ) 
daika who? 
dekena (used wi th persons only) 
to (mo tion towards) , near to , by 
the side o f  
- di a  the i r; them 
dibamu you (s�. ) know 
E 
e verbal particle marking the 3rd 
person s�. o r  p l .  in the sImpl e 
present o r  past a f firmative: ' he 
( she, i t ) does (o� did) . . .  ' 
eda our ( i nc l . ) 
edi a  the i r  
ego my 
e l a  he went 
emai our (exc l . ) 
emu your (s�. ) 
emui your (P l . ) 
ena his,  her, i ts 
ese marker o f  the subj ect  
G 
gabunai where . . .  
- gu my; me 
guri - ( a) to bury (him) 
guri - ( a) to pray ( to him) 
gwada- ( i a) to p I erce ( I t ) (wI th a 
spear) 
gwadal aia to p I e rce  I t  wI th . . .  
hah{ne woman 
hat.ine women 
H 
heau to run; to set saIl 
heita to see . . .  sel f 
heiva to cut . . .  sel f 
helai to sit ,  s i t  down 
hen i - to give 
hereva to talk 
I 
- ( i )  him, her, I t  
i a  he, she,  I t  
io sp ear 
i ta- to see,  look at 
iva- ( ia) to cut (him) 
K 
kara- ( i a) to do, make ( i t )  
kekeni gI rl 
kekeni gIrl s  
kori - ( a) to b l te ( I  t) 
L 
l ai wind 
- l ai a  verbal su f fi x  deno tIng the 
instrument: ' wI th, by means o f '  
M 
magani wallaby 
mahuta to sl eep 
-mai our (exc l . ) ;  us (exc l . ) 
mase to di e 
mata- ... personal su f f i x  eye 
mero boy 
moru to fall ( from heI ght) 
I - mu your (s�. ) ;  you (s�. ) ( ob­
j ect)  
2_ mu marker of contInuous presen t 
- mu i  your (p l . ) ;  you ( p l . ) ( obj ect)  
N 
Ina verbal partI cle denotIng 1st 
person sf. subj e c t  and simple pres­
ent or past: ' I  do ( o �  did) . . .  ' 
2na deictic  particle 
-na h i s, her, i ts 
nama I came 
namo good; to b e  good 
n atu- -+- personal su f f i x  chi l d  
neganai a t  the time . . .  
noho to dwell 
o 
o i  you ( sf. ) 
R 
rakatani - ( a) to leave ( i t )  behind 
ruma house 
s 
sibo- -+- personal su f f i x  1 .  re-
39 
flexive pronoun; 2. alone 
sibona 1. himsel f; 2.  only he 
sisia dog 
T 
tal a we ( inc l . ) wen t 
tama- -+- personal su f f i x  father 
tau man 
toma you ( sf. ) did not go 
v 
- va marker o f  continuous pas t 
vada 1. verbal part i c l e  
indicating completed action,  
e. � perfe c t  pas �  2. placed 
b e  fore the future parti cl es: 
intention 
P O L I C E  M O T U  - E N G L I SH 
Only tho s e  m e an in gs have b e en gi ven i n  the en t r i e s whi ch are 
rel evant for the Pol i c e  Motu materi al included in thi s  pap e r. 
A 
ai we ( exc l . ) ;  us (exc l . ) 
� ai locati ve marker: in, at 
ai emai our (exc l . ) (uncommon 
vari ant o f  ai emu) 
ai emu ou r ( exc l . ) 
B 
be marker o f  emphas i s  on the 
subj e c t  
bema i t  
bo roma p i g  
D 
daika who? 
I dekena to , at, in, from 
2dekena by means 0 f 
diba to know 
dohore marker o f  the future 
G 
gabunai where . . .  
gu ria to bury; to pray to 
gwadai a to p i e rce  
gwauraia to  talk abou t . . .  
40 
h ahine woman 
h anua vil l age 
H 
hanuai in the vi llage 
heau to run; to set sai l  
helai t o  si t, si t down 
h enia to give 
h i tolo hungry; to be hungry 
I 
i a  he, she, i t; him, her, i t; 
they; them 
i a  ena hi s, her, i ts 
i di a  they; them 
i di a  edi a the i r  (uncommon variant 
o f  idia ena) 
i d i a  ena thei r  
io  a spear 
i ta we ( inc l . ) ;  us ( i nc l . ) 
i t a  eda our ( i nc l .  ) 
vari an t  o f  i ta en a) 
i ta ena our ( i nc l . ) 
i tata to see 
i vai a to cu t (up) , 
K 
k araia to make, dO 
kekeni gi rl 
kopina skin; body 
koria to b i  te 
l ai wind 
l ao to go 
l asi no; not 
lao I ;  me 
l ao egu my 
L 
(uncommon 
slice ,  incise  
magan i wallaby 
mahuta to sleep 
mai to come 
mase to di e 
mero boy 
M 
moru to fall ( from hei ght) 
N 
namo good; to be good 
natuna child 
negana( i )  when . • .  , at the time when 
noho 1. to exi st, b e  present;  
2. marker of continued pro l onged 
action, an action occurring over a 
p eriod o f  time , or an action still  
going on 
noi a  to beg 
o 
o i  you (s[[. ) 
o i  emu your (S[[. ) 
R 
rakatani a  to leave ( something o r  
somebody) 
rau ( rau) l eaf  
s 
se marker o f  the subj ect  
sibona by onesel f (preceding the 
subj ect  pronoun) ; only ( following 
the verb )  
sisia dog 
T 
tamadia fathers (Pl .  o f  tamana 
father) 
tau a man 
1 
u 
uda bush 
u dai 1n the bush 
umui you (P l . ) 
umui emai your (P l . ) (uncommon 
var1 an t  o r  wnui emu) 
4 1  
wnui emu your (P l . ) 
v 
vadaeni marker o r  past and/or 
completed act10n 
vanni yesterday 
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